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序言一英米法ノ下二行政法乃至行政裁判法ナル題目ガ、一・
個ノ濁立部門トシテ、理論上成立シ得ルカ、實際上昌モ亦存立
シ居ルカ否カハ、從テ之等ガー個ノ特殊ナノレ公法學上ノ封象ト
シテ取扱ハレ得ルカ否カト謂フ問題ハ、過去二十年程ノ問二亙
ル、英米法學界ノ最モ喧シイ論孚ノーデアツタ。而シテ其ハ今
日ノ所全ク積極論者ノ側ノ勝利二蹄シテ居ル。曾テハ滑極論ノ
急先鉾タリシ故Dicey敢授ノ如キモ、後述ノ如ク其ノ長逝セ
ラノレ・二先立ツ歎年前、其ノ殆ドー生ヲ捧ゲテ熱心且強硬二主
張セラレタ溝極読ヲ、苦櫛二満チタ詞ヲ以テ拗棄セラル・ノ鯨
儀ナキニ立チ至ツタノデアツタ。斯クテ勢昌乗ジタ積極論者ガ
過去十薮年程ノ問昌、或ハ輩行ノ論著二依り、或ハ法學定期刊
行物二依ツテ、行政法及ピ行政裁判法ノー般的及ビ特殊的ナル
各種ノ論織ヲ取扱ツタ所ハ、實二影シイ歎二上り、洵二汗牛充
棟モ菅ナラズノ威ガアル。然ルニ英米爾國ト極メテ密接ノ關係
二在ノレ我國學界ノ之レニ關スル理解ハ如何トイ7二、飴り香シ
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カラヌ情態二在ルモノノヤウデアノレ。蓋シ例ヘバ、昭和四年我
國二於ケル最初ノ行政裁判法論ナリト銘打ツテ出タ束京帝國大
學敏授美濃部博士著『行政裁判法』第十九頁ノ如キハ、『……
英米系統ノ國法二於テハ、明白ニハ其（公私法）ノ匠別ヲ認メ
ズ、行政官憲ノ行爲二付テモー般人民ノ行爲二等シクー般コム
モン・・一ノ支配スル所デアルトシ、行政作用ノ準則トシテ行
政法トイク法ノ特別ナノレ種類ノ存在スルヲ認メナイ。随ツテ英
米法二於テヘ民事裁判ト’匿別セラレタ特別ナノレ行政裁判ノ制
度ハ、全ク登達シテ居ラヌ』トアル。叉同博士ノ名著『日本行
政法』第二巻第二百七十九頁ノ如キニ於テハ、『……斯カル制
度ノ必要ヲ論スル者スラ全ク之ナキナリ』トマデ、極言セラレ
テ居ノシ。更二京都帝國大學致授織田博士著『行政法講義』総論
第二百入十乃至二百八十一頁ノ如キニモ、之レト略同趣旨ノコ
トガ述ベラレテヰル。吾人ハ之レヲ英米行政法學ノ沿革及ピ現
搬昌比較スルトキ、之等権威アル我國法學者ノ断定ガ鹸リニ素
朴二過グルコトヲ逡憾トセザルヲ得ヌ。蓋シ私モ既二『早稻田
法學』第八巻（昭和三年一月）第四頁註一一於テ言及シテ置イタ
ヤウニ、米國二於テハ封國家請求権ノ問題ヲ審決セシムル爲メ
晶ハ・1855年二講求裁判所ヲ、關税事件ヲ特二審決セシムル爲
メ昌ハ、1909年二關税控訴院ヲ設ケ、更二、1926年二♪・關
税評定総務委員會（1890年二創設セラレタルモノ）ヲ、關税裁
剰所二昇格セシメタル等ノ結果二由り、米國ニモ既二古クヨリ
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『民事裁判ボ旺別セラレタ特別ナノレ行政裁判所』ガ、嚴然トシテ
存在スルニ至ツテ居ル。英國二於テモ亦後二紹介スルガ如ク、
行政各部ノ專門的叉ハ行政技術的察件ノ決裁二就テハ、夫々事
件ノ性質二慮ジテ相異ナル各種ノ特別行政裁判機關ガ設ヶラル
・二至ツテ居ルカラデアル。而已ナラズ英米爾國二於ケル行政
裁判機關（後段評述）、換言セノぐ佛蘭西及ピ濁逸等二於ケノレ第一・
審行政裁判所ト等シク、行政機關昌シテ同時二行政孚訟事件ヲ
司法的二審決スルノ権限ヲ委ネラレタルモノハ、各國共二無慮
藪百ヲ算シ、米國ノミニ於テモ現大統領Hoover氏ガ1925年
二言明セル如ク、當時既二式百有鹸昌達シテヰタ。既二行政法
適用ノ專任機關ノ存在スル以上、『行政法トイフ法ノ特別ナノレ
種類ノ存在スル』コトハ、殆ド自明ノ理デアラネバナラヌ。之
レ私ガ弦二英米行政法二關スル研究資料ヲ紹介シテ、之レヲ我
國學者ノ高究二借セムトスル第一ノ理由デアル。而シテ更二許
サル・ナラノヘ次ノ如キ第ニノ理由ヲモ附ケ加ヘテ置キタイト
思7。即チ近年我國昌於テモ、近代資本主義法律制度ガ生ムダ
各種ノ：弊害二備7ル爲メ、各種ノ肚會政策的乃至ハ吐會主義的
立法モ、漸次其ノ緒二着イテ居ノシ。而カモ斯ヵル立法政策へ
現時昌於ケル世界各國ノ其レト等シク、殆ド例外ナク行政権ノ
活動範園、殊二人民各個ノ権利及ゼ自由二干渉スルノ範園ヲ甚
シク疲大シ行クノ傾向昌アノレ。斯クテ勢ノ底止スノレ所ナクバ、
吾人ノ父組ガ過去幾世紀二亙ツテ闘ヒ取ツタ個人ノ権利及ゼ自
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由ハ、此ノ彪大化サレタ行政椛ノ前二歴死セシメラノレ、ノ外ナ
キ昌至ルカモ知レヌ。公盆ノ名二於テスル行政梅ノ干渉ト個人
的自由及ピ椛利トノ間二於ケル、相互ノ關係及ピ限界決定ノ標
準ヲ奈邊二求ムペキカヘ今日及ピ明日ノ公法學昌課セラレタ
ルー個ノ難問題デナケレバナラヌ。即チ從來資本主義國家二於
ケノレ或種ノ問題解決策トシテ迎ヘラレタノレ此ノ種立法政策ハ皮
肉ニモ、同時二、向後逐次定型化サル・二至ルベキ肚會政策國
乃至杜會主義國家二於ケル、斯カル別途ノ問題ヲ醸成スル作因
トナッテヰル次第デアル。此ノ瓢二於テ最モ著シイ範ヲ示スモ
ノハ、先ヅ英米爾國ナリト謂ハネバナラヌ。蓋シ最モ極端ナノレ
個人主義法理二依立スル近代資本主義法制ヲ最先二樹立シタノレ
ハ英國デアリ、其ノ殿タルハ米國デアル。從テ其ノ長所ヲ極度
二登揮シ、同時二其ノ短所ヨリ來タル：弊害ヲ最モ深刻二脛験シ
タルモノモ亦之等爾國デアノシ。サレバ其ノ鋤症的立法政策ヲ採
ノレ昌當ップモ、其レガ齎ラス善悪爾用ノ影響亦甚大ダ』ヵラデア
ノレ◎
我國ガ今日其ノ當面セル國家生活ノ合理化問題ヲ解決セムト
スノシニ當ツテ、暴力革命ノ如キ煮湯ヲ呑ムコトヲ避ケ、微温ナ
ガラモ合法手段ヲ選・“ムト欲スルナラバ、就中英國近時ノ肚會
主義立法政策程、好キ模範ヲ垂レルモノハ他二無イト信ズノレ。
而シテ此ノ織二關スル法律哲學的考察へ既昌昨年早稻田大學
敏授大濱信泉氏ガ『英國肚會主義立法』ナノレ小冊子昌於テ簡明
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凱切昌途ゲラレテヰノレカラ、我々ハ斯カル立法政策ノ根本精紳
トスル所ハ同著昌依ツテ遺憾ナク把握スルコトヲ得ノレ。ガ然シ
之レト同時昌公法學上ノ特殊覗野ヵラ観タ法律技術的部面ノ考
究モ亦等シク重要デナケレバナラヌ。是レ前述ノ如ク私ガ鼓昌
英米行政法及ピ行政裁判法等ノ研究資料ヲ紹介シテ、我國學界
ノ興昧昌訴ヘムト欲スル第ニノ理由デアノレ．
第一　最近英國二於ケル行政法及ビ行政裁判法論ノニ大快著
英國憲法及ピ行政法研究ノ爲メニ渡英ノ機會ヲ與ヘラレタ私
二取ッテ甚ダ幸ヒナ出來事ハ、下記ノ如キ行政法及ピ行政裁判
法二關スルニ個ノ劃期的ナ快著ガ、共二私ノ滞英中相前後シテ
公ニサレタコトデアツタ。倫敦大學法學部敏授DL　W，A．Rob－
son，s“Justice　a，nd　Admillis七ra、tive　Law，”MacMiUa、n，Lond』onり
1928：Dr．E　J．Port，s“Administr＆tive　Law，”1」ongmans，
L・nd・n，1929・帥チ之レデアル。殊二前者～・英國學者ガ關係題
目ヲー個ノ輩行書昌於テ取扱ツタ著作トシテハ最先晶現ハレタ
モノデアッタ・“ケニ、學界一般ノ興昧及ピ反響モ彊ク、英米爾
國ノ法學雑誌ハ之レガBook－Reviewヲ以テ可成り賑ヲ呈セル
ノ有様デアツタ。私モ同敏授ヨリハ同著ヲ根幹トスル英國行政
法ノ講義ヲ親シク拝聴シ、種々有盆…ノ暗示ヲ受ケ且關係問題二
就テモ種々其ノ高見ヲ承ル機會ヲ得タカラ、同著昌就テハ特昌
深イ親シミト興味トヲ抱イテヰルモノデアル。佃テ：DL　Port
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ノー般的ナル『行政法論』二比シテ共ノ題目納特殊的ナル關係
上、柳力順序不同ノ嫌モ無イデノ・ナイガ．先ヅR（）1）s・n敏授ノ
『行政裁判及行政法論』ヲ最初二・而モ本稿ノ性質ガ許ス限り詳
細二紹介シヤウト、思7。
（A）　ロブスン教授著『行政裁判及行政法論』
本書ノ目的ハ共ノ緒言二示サレタル如ク中央政府行政各部及
ピ各種ノ公法人叉バ私法人等二依ツテ、現二行使セラル・司法
権及ゼ司法的活動ノ性質並二其ノ限界等ヲ考究シ、斯カル攣則
的裁判機關二勤シテ司法椛ヲ委ヌルニ至ツタ原因ヲ分析読明
シ、及ピ之等ガ齎ラス所ノ利不利ヲ評債セムトスノレニ在ル。而
シテ著者ノ方法ノ・後二明カナル如ク、輩ナル概念法學流ノ其レ
ニ非ズシテ、謂ハ・・一種ノ杜會法學的方法デアリ、就中其ノ力
鐵ヲ心理學的方法二置テヰル。坊テ方法論的晶モ極メテ有盆ナ
示唆二富ムダモノト謂ツテ好イト、思フ、著者ガ英國行政法及ゼ
行政裁判法ノ今日及ピ將來二封スル見解へ可成リ樂観的デア
ツテ、其ノ親シク語ラノレ・所二依レバ今後英國公法膿系ガ逐次
大陸化シ行クコトハ實二不可避的ノ蓮命デアリ、且其レニ依ツ
テ英國公法學ハ其ノ内容ヲ豊富ニシ及ゼ其ノ膿系ヲ組織化スル
ニ至り得ルデアラウト。
　（1）第一章　概要　本章ハ『行政権ト司法梅』ナノレ主題ノ下
二、先ヅ政府存立ノ基礎ガ、其ノー般抽象的タルト特殊具膿的
タルトヲ間ハズ総ベテ杜會生活上蛮生シ得ベキー切ノ法律的事
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案ヲ判噺シテ之レガ規葎ヲ立定スノレノ纏二在リトシテ、政府存
立ノ理援ヲ心理學的2＆礎ノーL二置イテヰノレ。而シテ行政法モ結
局、行政ナノレ特i殊手段ヲ以テスル此種ノ判断及ビ規範立定ノ作
用ヲ主タル内容トスベキ事ヲ示シテヰル。次デ著者ハ行政作用
ト司法作用トノ匠別標準如何ノ問題二就テハ、幾多ノ判例ヲ詳
細二比較論評シツ・、結局『営事者ノ椛利義務ヲ雫訟的形式二
於テ審決スル行爲』ヲ司法作用ト解シ、然ラザル形式ト方法ト
ニ依ツテスノレ各個ノ法律事案ノ庭理ヲ以テ行政作用ト解スノレノ
外ナシトシテヰル。然カモ其ハ理論上ノ優別タルニ過ギヌ。事
實上凡ベテノ作用ガ然カク明瞭二匠別セラレ得ルモノデハ無
イ。加之、英國憲法ハ其ノ所謂三権分立主義ヲ採用スルニ當ツ
テモ、MOIltesqienノ誤傳スルガ如クニハ、明確タラズ、否或
場合ニハ便宜上ノ問題ヨリシテ好ムデ歎権併用ノ制ヲ探ルコト
スラアル。故二英國公法ノ上二於グ司法作用ト行政作用ノ嚴格
ナル匿別ノ・、結局徒勢二蹄メルノ外ノ・ナイ。例ヘノ“Justice　of
Pe実ceノ如キ2・、遠カラザル過去二於テ立法・行政・司法ノ藪権
ヲ併掌シタルガ如キ、或ハ現二司法裁判所ガ廣大ナル行政的権
力即チ司法行政権ヲ行使シツ・アルガ如キ之レデアル。從テ著
者二依レバ、後述ノ如キ現行行政部裁判機關二依ル数権併用ノ
制モ、何等英國憲法ノ傳統及ピ根本法理二反セザルモノデア
ノレo
英國行政法ノ存否問題二就テ♪・．著者ハ先ヅ故Dicey敏授ノ
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所設ガ、過去歎十年ノ永キニ亙ッテ英米爾國一般二勤シテ、『英
國二行政法ナシ』トノ謬想ヲ植付クルニ至リタルコトヲ難ジ、
殊二Dicoy敏授ハ佛國行政法“Droit　Admhlistratif”ノミヲ
唯一ノ行政法ナルカニ看倣シテ、他國ノ共レトノ比較二意ヲ須
ヒズ、前者ト英國普通法トノ聞二於ケル法律状態ノミヲ比較シ
テ、直チニ英國二行政法ナシ叉ハ紗クトモ理論上存立スル能ハ
ズト断定セルハ、早計デアツタ。帥チ佛國行政法二相當スル行
政法ノ英國二存在セズ或ハ存立シ能ハズト謂7コトヘ必ズシ
モ英國二英國特有ナル行政法ノ、或ハ佛國以外ノ行政法二類似
セルモノ・、存在又ハ存立ノ可能性ヲ否認スル理擦トナスニ足
ラヌコトヲ指摘シテヰル。而シテ事實上公法曇展ノ方向ハ、
：Dicey一派ノ読如何昌拘ラズ、常二行政法特殊化ノ道程ヲ取り、
殊二世界大職後頓ミ昌登展シタル肚會主義立法ハ行政法ノ異常
ナル登達ヲ促スコいナツタ。故二曾テ英國行政法否認論ノ先
達者トシテ盛名アリシDicey敏授自身スラ、1915年●‘：Law
Q臓r七erly　Review．VoL　xxxl，No・122”誌上昌於テ“The
Developmen七〇壬Administ麟ive：Law　i且：Eng1乱nd”ナル題下二
其存在ヲ承認スルノ鯨儀ナキニ至ツタ。斯クテ英國行政法ノ存
在ハ最早ヤ雫フノ蝕地ナキ自明ノ事實トナルニ至ツタ、ト著者
2・述ベテヰノレ。
著者ハ、英國行政法ヲ解シテ『行政法トハ各市民及法人團鰹
ノ権利及財産昌勤シテ行政部員ガ行使スル所ノ、司法的性質ヲ
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有スル管轄構（規律ノ法）ナリ』トスル（P・31）。故二著者ノ定
義ハ、結局行政部二委任セラレタル司法椛叉ハ準司法椛、換言
セバ行政孚訟事件ヲ審決スルノ椛限ヲ規律スル法ヲ以テ、行政
法ト倣スガ故二、著者二在リテハ行政法即行政裁判法タルノ奇
異ナノレ蹄結ヲ生ズルコト・ナノレ。傍先私ハ滞倫中・同敏授二就
テ此鮎ヲ糺シテ見タ。其際同敏授モ快ク共ノ定義ノ過狭ナルヲ
認メラレテ、次ノ如ク訂正セラルル所ガアツタカラ、鼓二之レ
ヲ附言シ置カバナラヌト思7。帥チ『行政法トハ市民各個人及
法人諸團髄二封シテ、行政部員ノ行使スル司法的性質ノ管轄檀・
及ピ行政部員二依ル法規制定ノ権限等ヲ規律スルノ法ヲ謂フモ
ノデアノレ』ト。然シ再ピ間題ハ淺ノレノ外ナヵツタ。若シ果シテ
然ラ漣純然タル行政作用ヲ規律スルノ法規ハ、行政法規昌属セ
ザルコいナルカラデアル。然シ其レ以上定義ヲ鑛張スルコト
ハ、同致授ノ直チニ肯ンジ難キモノ・如ク、：私ハ唯不同意ヲ示
スノ外ナク絡ツテ了ツタ。惟7昌同敏授ハ叙上ノ如クー面ニ
ノ・、Dicey致授一派ノ行政法不存在読ヲ難ズノシコト急ナリシ昌
モ拘ハラズ、他面昌於テノ・英國行政法ノ登生乃至復活ナル現象
ヲ以テ、過去約五十年問昌於ケル法状ノ憂化ノミ晶蹄シ、從テ
其レ以前ニハ英國昌行政法ナカリシ叉ハ全然中絶シ居リタリト
ノ滑極読ヲi其ノ不言ノ前提トスル者タルガ故㍉古來連綿トシ
テ存績シタリシ純行政作用ヲ規定スル法規・・之レヲ所謂新規登
生ノ行政法ノ定義中昌包囁スルコトノ、論理上不可能タルヲ意
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言哉セラノレ、故デアラクト、思フ。サレノ州七ノ限度：二1於・テハ著者モ
亦、不知不識ノ中二故Dicey敏授ノ影響ヲ深ク蒙レル者ト謂7
ベキデアラウ。寧・D軌R。vα・Gn・1s七及ゼ彼レニ師⊇1擁シD鵡
」．（｝・odUOWノ如ク、虚心坦懐以テ英國行政法ガ古來ノ存在物
タノレ謹トヲ認メテ、純行政作用コソ行政法ノ主題ナリトシ、著
者ノ主要關心事タノレ委任立法及ピ行政部裁判権ノ如キハ謂ハ・・
副題トシテノミ、行政法學上ノ地位ヲ有スルニ過ギザノレコトヲ
理解スベキデアツタト思フ。
終リニ著者ハ現昌盛行セラノレ・行政部裁判制度二封スル批判
的標準ヲ示サムトシテ、先ヅ司法作用ノ眞随ノ奈邊二存スルカ
ヲ考察シテヰル。日ク吾人ガ司法裁判所二依ツテ或法律的雫訟
ノ解決ヲ爲スノ趣意ハ、要スルニ其レガ特定ノ公正ナル手績二
依ツテ決裁セラルベキコトヲ保鐙セムトスルニ在ル。而シテ斯
カル手績ハ、或特種ノ心理的技巧ト或特殊ノ性質ヲ有スル機關
ヲ介シテ、一團ノ規定叉ハ法理ヲ適用スルコトヲ意味シ、其所
言胃，さ理的技巧ト2・“Judici飢】、lind”　巨ロチ『裁孚旺精示申』ヲ以プ
成ル毛ノデアリ、其ノ特殊ノ機關トハ制度トシテノ裁判所デア
リ、其ノ規定及法理レ・法ヲ意味スノレモノデアノレ。之等三個ノ
要素ガ適當二按梅接合セラレテ、始メテ其塵二『法二依ル裁判』
ト構スノレ公正ノ法手績ガ行ハノン・ゴいナル。而モ之等三個ノ
中、法及ピ制度トシテノ裁判所ノ機構二就テ♪・、古來詳細ナノレ
考究ノ試ミラレタルニ拘ラズ、其ノ心理的成分タル『裁判精紳』
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ト云シ、　1司桑策二重要ナノレi栽孚り手績」ニノ要素二万党テノ、、殆ド港究
セラノレ・所ガ無ヵッタ。若シ斯カル心理的條件ノ完全二充タサ
ノレ・コト無クノヘ如何ナル善美ノ制度モ良法モ結局無爲二蹄メ・
ノレノタトノ、ナイ。0ラ』テ著者ノ・オ江書中、特二μと庭二陣等幅ノ意ヲ注イ
デ遺漏ナキ考察ヲ試ミテ屈リ、且共限度二於プ著者ハ偉大ナ貢
献ヲ英國法學二寄典シテヰルモノデアノレト信ズル。
斯クプ著者ハ現行行政部裁判制度ノ批判二際シテモ、要ハ其
ノ争訟裁決ノ任二當タル機關ガ行政部共レ自燈叉・・共レニ附厨
スノレノ機關タノレカ、或ノ・奮來ノ司法機關若クノ・其レニ類似ノモ
ノタノンカ否カニ存セズ、寧・叙上ノ如キ心理學的要素ノ自由二
作用セシメラレ居ルカ否カニ懸ルコト多シトスル。蓋シ吾人ガ
從來司法部二封シテ有シタル尊信ノ念モ、畢寛スルニ裁判所ガ
公正ナル司直ノ精紳ヲ以テ雫訟ヲ決裁ス1・ヤラル・ガ故デア
ル。從プ現二盛行セラル・行政部裁判制度二封シテモ、徒ラ轟
揉手憂慮スルガ如キ・・無盆昌シテ、寧・吾人ハ進ムデ、之等行
政部裁判機關ガ果シテ公正ナル裁判ノ精紳的要素郎チ司法手績
上ノ心理的技能ヲ具備シ居ノレヤ否ヤ、若シ之レ無シトセ漣如何
ナノレ方法二依ツテ、斯カル心理的成分ヲ養成シ得ベキカヲ考慮
スノレコトコソ賢明ナソト蓮ベテヰノレ。
（II・第二葦　概要　本章ノ目的ハ司法作用ノー般概念昌基
調セル本質的特徴ヲ分析シテ、之レヲ基準昌司法作用及ビ行政
作用問ノ匠別ヲ明ニシ、以テ既述ノ如ク現行行政裁判制度批判
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ノ標尺ヲ立ツノレ昌在ル。著者二依レバ、司法作用ノ本質的特徴
ハ、先ヅ何ヨリモ裁判官自身ノ地位及ピ判断上ノ濁立二在ル。
蓋シ裁判ノ本質的領値ハ公正ノ判断二在リ、公正ノ判断ニハ裁
判官ノ地位及ピ判決活動畠於ケル絶封ノ心理的狗立ヲ要スノレカ
ラデアル。而シテ之レガ爲メニハ後章述ブルガ如キ裁判官ノ心
理的諸條件ヲ要スルコト勿論タルモ・更二i其ハ或特定ノ外部的
形式的條件、即チ制度上ノ種々ナル條件ヲモ具備スルノ必要ガ
アノレ。約言セバ裁判ノ公正二・＼裁判所ノ精紳的並二肉髄的雨
方面二於ケル自由ト濁立ヲ確保スベキ諸條件ヲ必要トスルノデ
ァノレ。傍テ著者ハ本章二於テハ主トシテ此ノ肉禮的要件ヲ先ヅ
分析研討シ、次デ後第五章二於テハ著者得意ノ心理學的方法ヲ
以テ、斯カル裁判所ノ精紳的諸要件ヲ究明スルコト・シテヰノレ・
斯クテ著者ノ読ク所二依レ・へ裁判ノ公正ヲ保ツニ必要ナル
形膿的條件ノ第一ハ、司法部ノ濁立二在ル。換言セバ裁判官ハ
共ノ地位及職務ノ執行二就キ・判例及ピ議會法ノ外ニハ・何等
ノ制御ヲモ受ケザルコトヲ要スル。例ヘバ上官ノ命令二服スル
ガ如キ。其ノ第ニハ裁判官ノ絶封免責特権ノ制デアル。帥チ裁
劇官ハ其ノ職務ノ執行二關シテ生ジタル敷果二勤シテヘ何等
ノ法律的責任ヲ負ハシメラル・コトナキ保謹ヲ要スル。縦シム
ノ“其レガ悪意、詐害意思叉ハ牧賄二基ク場合二於テスラ猶然り。
帥チ判事ハ．筍モ其適法ナル管轄権ノ範園内二於テヘ其ノ行
爲二絶封無制限ノ冤責特権ヲ享有スベキ者デアノレ。蓋シ之レ劉
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依ツテ共ノ行爲ノ敷果二勤スル心理的畏怖昌由ル判断ノ不公革
叉ハ不妥當ナルヲ防ギ得ベキヲ以テ・・アル。共ノ第三ハ判事ノ
廉直ヲ保持スノレノ制デアノレ。即チ判事ニシテ係孚事件晶直接叉
ハ問接ノ利害關係及特定限度ノ恩怨關係二在ルモノヲ除斥スル
コトヲ必要トス。其ノ第四ハ判事2・其ノ審理ヲ受託セラレタル
事件二就テハ親ラ之レガ判決ヲ下シ、他人ヲシテ代判セシメザ
ルヲ原則トスルニ在ル。即チ司法判決ハ親判主義ヲ原則トシテ
代判主義ヲ排斥スノレニ在ル。其ノ第五ハ司法行爲ノ大ナル特徴
　　　　　　　　ゆ　　　ニシテ・帥チ、判事2・互二相孚訟セル歎當事者問ノ事案ヲ裁断
スル晶在ル。尤モ此孚訟裁決読ハ其ノ嚴格ナル適用不可能デア
ル。蓋シ所謂“Proceeding　ex　Parte”（一方訴訟）ノ如キハ、孚
訟ノ相手方ハ形式上訴訟當事者タル地位晶立ツコト之レ無キヲ
以テ・・アノレ。其ノ第六ハ判事ハ其ノ行爲昌就テ受動的地位ヲ持
スルコトヲ要スル昌在ル。帥チ當事者ノ裁判申請アリテ後始メ
テ其作用ヲ開始スペ：キヲ要スル。蓋シ然ラザル昌於テハ裁判ヲ
要求セザル者ノ上昌之レヲ強制スルコト・ナリ、其信服ヲ得難
キヲ以テ・“アノレ。其ノ第七ハ雫訟當事者昌封スル辮明機會権ノ
確保ヲ要スルコトデアル。蓋シ裁判ノ公正ハ、當事者蔓方昌封
シ互昌相手方ノ主張及抗辮ノ如何ヲ了知セシメテ、所要ノ攻撃
防禦ノ手段ヲ取ラシムルニ非ザレ’“、之レヲ得ル能ハザルガ故
デアノレ。其ノ第八ノ特質ハ司法作用ガ、唯目前ノ具燈的事案ヲノ
ミ審決スルノ規定ヲ立ツルニ止マリ、抽象的概念ヲ論理的二展
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開シテ以テ將來ノ事件ヲ律スルノー般的規定ヲ立テザルコトニ
在ル。共ノ笛九ノ特質ハ、裁判所ノ裁決ガ係弟ノ事件ヲ終局的
二決定スルニ在ル。勿論下級審ノ判決ハ、上級審二依ツテ破殿
セ』ラノレ・コトアノレモ、既二事實問題ハ陪審制度トノ關｛系モアリ
テ、葺亘常第一“審止リニ糸多決セラレ、法律問題二關スンレ場合ト錐
モ不服嘗事者ノ上訴ナキ限ソ終決ノ数力ヲ有スルヵラデアル。
　（罵∫）第………章　概要　本章ハ專ラ現行行政部機關ノ形態的
方面ノ考察二供セラレテアル。蓋シ前章二於テ分析読明シタル
司法行爲ノ特質二照慮シテ、鼓ニハ行政部裁判機關ノ膿的構成
ノ特質ヲ述べ以テ爾々相比較セムト欲スルガ爲メデアル。然シ
著者ノ述ブル駈ハ現存行政部裁判所二就テ逐一詳述スルニ非
ズ、唯其ノ首要ナルモノニ就テ概読セルニ止マル。トハ謂へ本
章ノ勤象ハ、英國行政裁判制度ノ最モ特異ナル性質ヲ示スモノ
デアリ、從テ我々日本ノ學徒二取ツテ最そ興味アル所二属スル
カラ、其ノ重要ナル鮎ハ能7限リ之レヲ鯨ス所ナク簡明二紹介
シテ見度ヒト思7。以下分読：一
α）鐵道裁判所　嘗裁判所ハ1S73年創設ノ『鐵道委員會』
及ピ1888年設置ノ『鐵道及ビ運河委員會』ヲ前身トスル。敦
レモ公盆企業ノー・種タル鐵道業二謝スル國家ノ統制機行使機關
トシテ設ケラレタモノデアノレ。而シテ之等委員會ハ行政機關タ
ルヲ本則トシ、其レニ附帯シテノミ或特定ノ行政的孚訟二就キ、
訴願受理及ゼ審決ノ梅限ヲ有シテヰタニ過ギナカツタ。然ルニ
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1921年ノ鐡道條例ハ、新タニ鐵道賃率裁判所ヲ設ケテ、鐡道ノ
重喪率二聯1スノレー一切ノ射訟、刃売中讐寿ノ公定庭分昌謬罰スノレ孚訟ヲ審
決スベキ椎限ヲ與ヘタ。而モ法ハ之レヲ規定スルニ記録裁判所
（（1（》urむ・fRec・rd）タノレーミシトシタ。
6）保健大臣　次二示サレテ居ノレノハ保健大臣ノ訴願裁決樫
デァノレ。帥チ共首要ナルモノトシテ、地方公共團禮ノー般衛生
行政二關スル不法叉ハ不當慮分二饗スル訴願、河川汚濁禁止條
例二基ク地方公共醐膿ノ河川使用謹明書ノ拒否二封スル訴願、
地方公共團禮ノ磨置分合二關スル訴願、或ハ住宅衛生二關スル
地方公共團禮ノ作爲又ハ不作爲二勤スル訴願等之レデアノレ。而
シテ此ノ場合最モ注意スベキハ、保健大臣ノ之等諸種ノ訴願ノ
裁決ガ、多クノ場合終決的ニシテ、司法部二i封スル之レガ不服
申立ノ手段ヲ禁ジ、或ハ極度二之レヲ制限シテ居ノレコトデテア
ノレO
C）　倫敦建築物裁判所　著者ハ先ヅ本裁判所ノ特異ナル組織
二就テ述べ、其ノ管轄権ガ倫敦市内二於ケル総ベグノ種類ノ建
築ノ新造又ハ存績等ノ許否昌關スル行政孚訟ノ裁決二存スルコ
トヲ述ベテヰル。此ノ場合ニモ亦斯カル行政部裁判斯ノ事實問
題二關スル裁決ハ、司法的出訴二依ツテ雫フ能ノ・ザル終決的敷
力ヲ認メラレ、僅カニ其ノ法律的誤謬ノミガ、司法的上訴ノ目
的物タリ得ベキモノトセラレテヰル。
の　地方會計検査官　地方公共團髄ノ會計事務ノ執行二不法
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ノ織アリトスル場合ニハ、地方税納税者ハ之レニ關シ地方會計
槍査官二封シテ訴願ヲ提出スルノ椹利ガアノレ。而シテ其ノ裁決
昌不服ナノレ地方會計官吏ハ、之レニ關シ保健大臣叉ハ高等法院
ノ軌レヵ二封シテ上訴スノレコトヲ得ノレ。此揚合特二注意スベキ
ハ、第一審行政裁判機關タル地方會計槍査官昌勤スル上級審ト
シテ、保健大臣叉ハ高等法院ガ選揮的二定メラレ、行政雫訟ノ
上訴二就テハ最早ヤ通常裁判所ヤ行政機關モ全ク同格昌看倣サ
レテ居ノレコトデアノレo
e）　國螢健康保瞼裁判所　此ハ帥チ保健大臣及ゼ其ノ裁決補
助着タル訴願裁決機關トヲ以テ成ノレ。保健大臣ハ國螢健康保瞼
法晶基キ、例ヘバ保瞼法ノ適用ヲ受クベキ者ノ如何、被保瞼者
ノ醸金牽如何、同法二擦ル公認保瞼團膿相互問、共等各團禮内
二於ケル本部及ピ支部間、或ハ其等ノ團膿及ピ被保瞼者問等二
登生スペキー切ノ雫訟、健康保瞼馨ノ不法叉ハ不當ナル施療行
爲畠關スル訴願、藥剤及施療品ノ供給二於ケル不足叉ハ不正等
昌關スル訴願等昌就テ、所要ノ裁決ヲ爲スベキー種ノ司法権ヅ
委ネラレテ居ル。而モ其ン裁決ノ多クハ終局的決定力ヲ有シ、
唯少藪ノ場合二於テノミ、司法部二封スル法律的誤謬ノ不服申
立ガ認メラル・二過ギヌ。
1）　失業保瞼裁判所　此ハ勢働大臣及其ノ監督ノ下二立ツ兼
職叉ハ特設行政部裁判機關タル矢業保瞼官、仲裁判噺灰、及ビ
失業保険審判官ノ四者ヲ以テ成ルモノデアリ、共二失業保瞼法
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下二生ズルー切ノ行政孚訟ヲ裁決スル機關デアル。而シテ之等
行政部裁判機關ノ裁決昌就テ2＼一切ノ司法的上訴手段ガ排除
セラレテ居ノレ。即チ司法裁判ノ統制ヨリ全然獅立セル行政部裁
判機關ノ適例デアノレ。
9）文部大臣　帥チ文部大臣ハ各種ノ敏育法規二墓テ種々ノ
行政雫訟ヲ審決スルノ梅ヲ有スル。其ノ最モ顯著ナル例ハ、之
レヲ國内一般二就テ謂ヘバ、既設ノ學校叉ハ懸案タル新設學校
ノ要否昌關スル孚訟裁決ノ如キ、之レヲ各地方二就テ謂ヘバ、
地方公立學校ノ経螢叉ハ教務ノ當否等二關スルー切ノ訴願ヲ審
決スルガ如キ之レデアル。而モ文部大臣ハ之等各般ノ孚訟ヲ始
審且絡審トシテ裁決スルノ権ヲ與ヘラレ、一切ノ司法的容隊ヲ
彩Bスルヂノデアノレ。
h）商務大臣　商務大臣ハ其ノ下僚タル屍斯槍査長官ノ作用
ヲ通ジテ、例へ・“琵斯供給監督法二基ク雫訟帥チ琵斯ノ登熱債
昌關スル屍斯登熱債判定官ノ不法叉ハ不當ノ判定昌封シ、或ハ
寛斯検査官ノ不法叉ハ不當ノ報告二樹シテ、供給者タル瓦斯會
杜側ノ爲昌訴願ヲ裁決スルノ権限ヲ有スル。
ご）　交通大臣　帥チ交通大臣モ亦各種ノ訴願裁決権ヲ委ラレ
テヰノレ。例ヘバ地方行政磨昌依ル乗合自動車瞥業免許ノ拒否又
ハ條件附許可二勤スル訴願、倫敦市内乗合自動車薮ガ市當該行
政磨二依ツテ過剰昌特許セラレ叉！・現運轄車輔藪ガ過少タリト
ナスガ如キ訴願、地方行政磨二依ル車馬交通ノ不當若クハ不法
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制限二封スル訴願、民瞥電氣企業ノ張制的買上腱分二鋤スル訴
願等各種ノ行政孚訟ヲ裁決スルガ如キ之レデアル、
ノ）　恩給裁判所　即チ養老保瞼事件二就テハ第一審トシテ地
方恩給委員、第二審トシテ保健大臣ガ定メラレ、各々之レガ争
訟ヲ裁決スル。次二職傷病恩給二就テ2・第一審トシテ地方恩給
委員、第二審トジテ恩給抗告審判所ガ設ケラレテ、各々其レヴ
ー切ノ雫訟ヲ裁決スル。叉寡婦及孤見，恩給二就テハ、第一・審ト
シテ保健大臣、第二二審トシテ特別審判員ガ定メラシ、各々其ノ
關係孚訟一切ヲ審決スル。而シテ如上各種機關ノ裁決ハ、全ク
司法的再審査二服サズ、事案ヲ終局的二決裁スルノ梅ヲ有スル
モノテゆアノレ　　　O
以上（α）乃至（グ）ノ行政部裁判機關ハ、專ラ行政各部ノ長
官叉2・其ノ直属行政磨ガ、一種ノ裁判権ヲ委ネラレタル例二属
スルノデアルガ、著者ハ更二項ヲ改メテ全ク別種ノ行政部裁判
機關ノ歎例ヲ墨ゲテ居ル。而シテ其ノ特殊ナル所以ハ、菅二司
法裁判所二勤シテ濁立ノ地位晶立テルノミナラズ、更ニハ行政
各部二封シテモ何等直鰯ノ關係ヲ探ラザル鮎二存スル。即チ下
ノ如シ。
o）叢明者補償委員會　本委員會ハ1914－1918年ノ世界大
職當時、各種費明特許権ヲ強制徴用ジタル爲メ、之レガ補償二
關スルー切ノ事案ヲ審判スル爲メニ設ケラレタモノデアル。著
者ハ本委員會ガ行政部裁判機關トシテ占ムル其ノ特異ナノレ地位
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及ビ性質二就キ興味アノレ説明ヲ附シテヰル。
δ）　注務官及特許抗告審判　特許審判二就テハ先ヅ第一審ト
シテ特許及ピ意匠登録局長官ガアル。登明特許二就テハ特許申
請着叉ハ其ノ他ノ利害關係者ヲシプ、同長官ノ特許許否ノ裁決
二劃・シ司法大臣及ピ訟務大臣自1チ所云行政部法務官1：L翫w　OL
βcerslノ許二抗告審判ヲ爲スノ椛利ヲ得セシムノレニ」．ヒマリ、共
レニ封スル司法的上訴手段ヲ取ル能ハザラシメテヰル。而シテ
此ノ際注意スベキハ、特許局長官ハ商務大臣ノ管下二属スルニ
拘ラズ、其ノ裁決二封スノレ不服申立ハ全然別系統ノ司法省ノ許
二爲スベシト定メテヰルコトデアル。
‘）駿時補償裁判所　此ノ・19正4－1918年ノ世界大戦中二於
ケル軍事的非常庭分二依ツテ蒙リタル個人ノ権利叉ハ利盆ノ損
失ヲ補償スノレ爲メニ設ケラレタモノデアツテ、所謂戦時補償委
員會ノ後身デアノレ、其ノ他ニモ猶、被特許螢業者叉ハ其ノ他ノ
公盆企業者ガ世界大戦中ノ、非常行政塵分二依ツテ蒙リタル損
失ノ補償問題ヲ裁決スペキ國防委國會及ピ海軍省交通調停局、
或ハ家屋建造奨働法二墓ク地方公共團燈ノ歳入不足二關シテ地
方公共團膿ト保健長官トノ問二起ルー切ノ孚訟ヲ、裁決スルノ
椹限アル仲裁判噺斯ノ如キ、一種ノ行政部裁判機關二就テ著者
ノ・簡輩ナ読明ヲ加ヘテヰル。
著者・・結語トシテ本章ノ末尾二歎個ノ興味アノレ説明ヲ加ヘテ
ヰノレ。其ノー・ハ叙上ノ如キ各種行政部裁判所ノ司法的活動二封
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スノレ、司法裁判所ノ態度如何ノ問題デアノレ。著者ハ先ヅ之レヲ
沿革的昌述＾ミテ日ク、第十九世紀四分ノー末葉二於ケノレ司法裁
判所ノ態度ハ、行政部裁判ノ制ヲ嫌忌シテ之レヲ否認スル態度
晶出デ、或ハ紗クモ其自由ナノレ活動ヲ抑フル爲メ之レニ勤スノレ
司法統制槽ヲ極度二鑛張セムトシタルモ、第二十世紀殊二1911
－1915年二互ノレ繭度ノ大事件、即チ“The：Boardof：Education
v．Rice”及ピ“TheLoc我1Govemment：Bo島rdv．Arlidge”昌
於テハ、共ノ態度一鍵シテ、一方行政裁判椹ノ範園及ピ敷力ヲ
援大シ、他方ニハ從テ司法裁判所ノ行政裁決二封スル再審査権
ノ範園ヲ甚シク自制限スノレコト・ナツタ。斯クテ爾來行政部裁
制機關ハ、特二法ノ明文ナキ限り及ピ當事者二i封スノレ辮明機會
糟：ノ否認ヲ理由トスル場合ノ外、一切ノ司法的容啄ヨリ自由二
憺任ノ司法作用ヲ爲シ得ルコト・ナツタ。帥チ行政部裁判ノ制
ハ爾來確固タノレ法ノ承認ヲ獲得スノレコト・ナリ、不動ノ地位ヲ
英國公法ノ上二把持スルコト・ナッタ課デァノレ。
衣二著者ハ如上各種ノ行政部裁判機關ヲ総欝スルニ最モ適ハ
シイ詞トシテ“AdministmtiveTrii）UL我1”帥チir行政音β裁判所』
ナル名嚇ヲ墨ゲテ居ル。蓋シ其等ハ各々程度ノ差コソアレ、軌
レモ行政部二直接間接隷属スル所ノ機關ニシテ、而モ從來司法
裁判所ノ管轄二属シタリシ又ハ當二属スペキ事項二就キ、之レ
グ審決ノ権ヲ委ネラレテヰノレヵラデアノレ。
固ヨリ著者ハ本章ノ説明ノ進行中、前章昌墨ゲタ司法裁判所
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ノ形態的特質ト鼓二掲ゲタ行政部裁判所ノ共レトノ比較二於テ
稽疎ナル戚ジヲ典ヘテヰノレトハ謂へ、現行行政部裁判機關ノ首
要ナノレモノヲ拉シ來タツテ、之レガ特徴ヲ簡潔二説明シ、一・讃
直チニ讃者ヲシテ英國行政部裁孚llノ、鳥琵敢的槻察ヲ得セシメテ居
ノレト思フc
（N）　第四章　概要　本章二於テ2・自治裁判所　（Domestio
Tribuna1）ナル題下二、各種ノ私的職業團禮其ノ他ノ學藝的及
ゼ肚交的團膿ガ其ノ構成員タノレ者叉ハタラムトスノレ者トノ間二
於ケルー種ノ行政的孚訟ヲ裁決スルノ構限アルコト、其ノ権限
ノ範園及ピ其ノ敷力ノ限界如何、並昌之レニi封スル司法裁判所
ノ統制権ノ問題等ヲ取扱ツテヰノレ。本問題ノ研究モ亦、英法上
從來比較的乏シカリシ學問的作業二封スル著者ノ濁創的ナ貢献
ノーデアツタ。
著者ノ所謂自治裁判所（勿論英國裁判所ノ判例ニハ屡々此ノ
“Domestic　TribunaP’ナル語ハ現ハレテ居ル）ノ首要ナノレモノ
トシテハ、例ヘバ讐師致育及登録総會（The　General　Council
of　Medic泓UEduc醐・n乱nd　Registrati・n）特許辮理士會（The
Ins七itute　of　Pate油Agents），倫敦株式取引所委員會、法曹會訴
状士懲戒委員會、及ピ　“Inns　of　Cour七”　並二助産婦中央理
事會《The　Central　Midwives’：B・ard）等デアル。之等ハ敦レモ
或ハ其ノ構成各員二封シテ、其ノ專門的業務ノ執行二關スル犯
罪叉ハ非行等ヲ理由トシテ、其ノ團禮員タノγ資格ヲ剥奪シ且其
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ノ專門的業務二爾後從事刃レノ椛ヲ號奪シ・或・・新タニ團艘員
タラムト欲スノレ者二封シ共ノ加入ノ許否ヲ法的孚訟ノ形式ヲ以
テ決裁シ、或ハ共ノ團燈ノ事務執行ノ任二當タレル役員ノ任菟
及ピ監督作用等二就テ生ズノレコトアルベキー切ノ孚訟ヲ裁決ス
ノレノ梅ヲ、法律上認メラレテ居ル。
司法裁判所ハ本則トシテ之レニ容啄セバ、即チ共等ノ各構成
員ノ財産権（旗義二於ケノレモノ、故二螢業樺ノ如キモ含ムト關
スル場合ノ外、其等ノ裁決二勤シテ司法統制ヲ行ハスコいナ
ツテ居ル而シテ財産権二關スノレ場合ト雛モ・唯衣ノ如キ歎個ノ
理由アル場合二於テノミ、司法的審査ガ認メラル・二過ギヌ。
第一、其等自治裁判所ガ所與ノ箏訟ヲ裁決スルニ當ツテ・當事
者晶勤シテ辮明ノ機會ヲ典ヘズ、專断二判断ヲ下シタルトキ・
換言セバ普通法二所謂胎然的正義』（N＆もural　Jus伽e）ノ原則
晶反シタルトキ。第二、其等各團膿ノ適法ナル権限ノ範園ヲ諭
越シタノレトキ。第三、悪意叉ハ牧賄等ノ下二裁決シ、或ハ前審
干與者ガ其ノ抗告審判昌モ滲與シタルコトヲ理由トシテ其ノ判
断ノ不公正ヲ攻繋スルトキ等帥チ之レデアル。
（V）第五葦　概要　本章デ2・著者ノ所謂『裁判精紳』（Judi・
ci飢M：ind）ガ詳述セラレテ居ル。本章ハ著者ノ心理學的方法
ヲ十二分二登揮セル箇所デアツテ、著者ハ之レニ依ッテー方司
法裁判ノ心理學的基調ヲ逐一分析説明シ、池方現行行政部裁判
所ノ不備ナル黙ヲ批判シテ、殆ド餓ス所ナシノ威ガアノレ。然シ
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斯カル心理學的ノ機微二鯛レタ読明ハ、本稿ノ如キ輩純ナ紹介
：文ノ到底爲ス能ハザノレ所デアリ、眞實詳密ノ研究ハ親シク原著
二接シテ熟讃翫味スノレニ非ザレバ、其ノ深イ好味ノ存スル所ヲ
解スノレコト不可能デアル。伽テ以下ニハ唯共ノ重要ナルニ三駄
ニノミ言及シテ之レヲ讃者ノ興味ノ前二供シタイト思フ。
著者二依レバ司法裁剰ノ本質的要素ノーハ、實二其ノ手績ノ
特殊ナル構成ト之レガ蓮行二必要ナル心理作用ノ特異ナル性質
二在ル。斯クテ例ヘノ“前記Arlidge　C翫seノ如キニ於テ行政部
裁判二必要ナル心理的要素トシテ、：Lord：E我ld冊eハ『裁判官
的責任観念』ヲ、：Lord　M・Ultonハ『裁判官的氣質』叉ハ『裁判
的精神』ヲ強調シテ、行政部裁判ノ公正及ピ妥當ヲ確保セムト
シテヰル。Sir　Cl蘭d　Sch並sterモ亦地方行政委員會二於テ～・、
普通ノ行政作用二就テスラ此ノ『裁判精神』ノ必要ヲ力説シテ
ヰノレ。然シ之等博學ナル判事諸公及ピ法務官ハ、其等ノ心理的
内包昌就テハ何等語ル所ガ無イ。勿テ著者2・非常ノ努力ヲ以．
テ、其ノ心理學的要素ヲ分析解剖シ、以テ、現行行政法及ピ行
政部裁判制度ノ債値如何ヲ解決スベキ標準ヲ得ムトシテヰルノ
デアノレ◎
著者ノ読ク所昌依レ漣司法裁判ノ心理學的内容ハ、（乱）先ヅ
第一ニハ“Consistency”巨βチ『調和』叉ハ『均齊』ヘノ意向
デアノレ。凡＾ミテ人ノ・其ノ行爲ノ規律昌調和アノレコトヲ意欲スノレ
者デアノレ。殊二複雑ナル肚會二於テ2・此ノ調和叉ハ均齊アル規
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：律ノ意欲ハ普遍的デアノレ。蓋シ例ヘバ汽車ノ運轄・租税ノ賦課
ノ如キ複難ナル行政的活動ハ、共ノ事二從事スル各員ガ、他員
ノ活動モ特定ノ整調セノレ規律二從ツテ行爲スベシトノ豫想ヲ爲
シ得ルニ非ザレバ、到底不可能タラザノレヲ得ヌカラデアル。就
中複雑多岐二互ル生活串件昌面シテ共庭二秩序アル行爲ノ規範
ヲ設定ス（ミキコトヲ任トスル裁判活動二在リテヘ殊二斯ヵル
心理活動ノ調和帥チ各個具艘的蔀案ノ意義・性質及ゼ敷果等二
適慮シ且同種岡等同意義ノ各事件ノ間二均齊アノレ判断ヲ施スコ
トガ、最モ重要デアル。然シ調和ハ決シテ劃一ヲ意味スルモノ
デ無イ。否、全然反勤物デアノレ。詳言セ建調和トハ、第一ニハ
時ヲ異ニシテ同一種類ノ事件二下サレタ諸判決問二彼此相均整
セノレ關係アリヤ否ヤ、第ニニハ時ヲ同ジクシテ異種類ノ事件二
下サレタノレ諸判決間二彼此相異ナノレベ：キ理由タノレ法關係アソヤ
否ヤ、第三ニハ時ヲ異ニシテ異種類ノ事件二下サレタ諸判決ノ
問二彼此相匠別セラル・二足ノレ理由トシテノ法關係アリヤ否ヤ
ヲ規定スノソ機能デアル。月曜日二犯罪タリシ行爲ハ火曜日二於
テ毛等シク犯罪デナケレバナラヌ。揚所的二云フモ　Surrey
二於テ拘束力アル法規ハ、均シクNorもhumberland二於テモ等
シク適用サレナケレ漣ナラヌ。英法ノー大特質タノレ先判決例奪
遵ノ慣行モ、之レ亦斯カル調和美ヲ欲求スル英國々民性ノ結果
デアル。著者二依レバ現行行政部裁判所二於テモ、此ノ種ノ調
和ヲ破壊スルガ如キ心理活動ノ讃へ未ダ曾テ之レ無シトサレ
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テヰノレ　　0（δ）　共ノ第ニノ・：Eqllity「ZF等』又ハ『均等』ヘノ意向デア
ノレ。即チ判事ハ其ノ目前ノ事案ヲ取扱7二公ZF無私ノ精紳ヲ以
テセネバナラヌ。換言セバ特定ノ法的範疇二該嘗スル凡べ：テノ
事件ハ、之レヲ亭等二庭決スルノ意向アノレコトヲ要スノソ。蓋シ
近代的意義二於テ解セラル・所ノ、法規二依ル裁判ノ眞義2・、
實二普遍的卒等ノ精紳即チ全市民ヲシテ法ノ前二亭等ノ取扱ヲ
受ケシムルコトニ存スノレカラデアノレ。而シテ眞ノ準等ヲ實現セ
ム爲メニハ、判事ハ各事件二於ケル關係事實ノ存否及ゼ異同ヲ
明確二，スルノ心理的手綾ヲ怠ツテハナラヌ。蓋シ異ナル事案ヲ
李等二取扱7程、不手等ノ取扱之レ無キヲ以テ・“アノレ。斯クノ
如キ李等ノ精紳ハ實二司法裁判ノ範域二於テノミナラズ、行政
作用就中行政部裁判ノ範域二於テモ作用セシメラレネバナラ
ヌ。而シテ現行行政部裁判機關ハ、此ノ李等ノ意向ヲ有スルノ
織二於テモ敢テ司法裁判所二劣ルト信ズベキ理由ナシト著者ハ
告ゲテヰル。
　（切　其ノ第三ハCer七島in七y即チ『確實』ヘノ意向、換言セバ
判決規範及ピ判決活動ヲ律スル法規範ノ確實ヲ期スルコトガ、
司法裁判ノ今一・ツノ心理的墓調デナケレバナラヌ。其ハ行政部
裁判二就テモ亦等シ．ク肝要デアル。蓋シ如何二法ノ適用ガ均齊
及ピ公卒ノ美ヲ得ムトスルモ、何ガ法ナリヤ及ビ何ガ判決活動
ノ規範ナリヤヲ明確ニセザノレ以上、正義ノ目的ハ實現不能二騰
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スノレカラデアノレ。今此ノ瓢二就テ行政部裁判制度ヲ見ルニ、從
來英國行政府ハ其ノ司法的活動二關スノレ法的規範ノ公示ヲ好マ
ズ、既二其レガ永年ノ償行二依ツテ確然タノン法規ト何等選プ所
ナキニ達セル場合二於テスラ猶共レガ公準ヲ忌ムノ傾向二在
ノレ。1乃テ現行行政部裁判制度ノ歓陥ノートシテ著者ハ、i其ノ孚班
決活動ノ不確實ナノレコトヲ指摘シテヰル。
　＠　共ノ第四ハ“The　Rllle　of　Re鵠011”『判決理由ノ規定』
帥チ之レデアノレ　換言セバ判決理由ノ表示ヲ要ストイ7コトデ
アル。法ガー疫ビ其ノ確定性ヲ得ルニ至ルト、其ハ蕾二特定ノ
法規ヲ明確二設定スルノミナラズ、更ニハ其ノ法ヲ具髄的事件
二適用スノレノ任二當タル裁判官ヲシテ其ノ判決理由ヲ表示スベ
キコトヲ要求スルコト、ナル。蓋シ判事ニシテ其ノ判決二理由
ヲ附サズ唯輩二其ノ結論ノミヲ表示スルニ止マルトセムカ、法
ノ確定性ハ判事ノ恣意昌依ツテ自由二掻キ籔，サル・コト・ナノレ
ガ故デアノレ。然ノレニ現行行政裁判機關ハ、多ク其ノ判決理由ヲ
表示スルノ義務ナク、從テ其ノ裁決ハ裁決者ノ恣意二基クモノ
タラザルヵノ公疑ヲ惹起シ、延テ行政部裁判機關ノ公衆晶封ス
ノレ威信ヲスラ甚シク害スノレ昌至ツテ居ノレ。之レ亦英國行政法二
於ケル敏陥ノーデアル。
（e）其ノ第五ノ・“T1・e　Tech・ique　ofImpartial　Though七”豊P
チ『公卒ナル思考ノ技術』デアル。文化ノ登達二件レテ杜會生
活ノヨリ細微二分化スルヤ、其庭昌登生スル各般ノ事象モ、夫
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々各分野ノ1生活事象二關スル特殊ノ知識ト経験トヲ有スル者二
非ザレバ、之レヲ適正委嘗二庭決スル能ハザルニ至ルコト、之
レ事物必然ノ理デアル。殊二法葎的事案ノ如キ特種世界ノ事象
ノ如キハ、SirEdwa，rdCokeガ共ノ塑垂國王ノ論議二・方喬テ渥1張二
主張シタル如ク、各人自然ノ理性二依ツテ解決セラルベキモノ
ニ非ズシテ、法學的特殊技能帥チ人爲的知識ト技巧トニ依ツテ、
始メプ公ZFニシテ機宜ナル慮断ガ期待セラレ得ル。帥チ各制事
ハ其ノ個入的戚情ヲ抑ヘテ、確然タル理由ガ組織的二閾明セラ
ル・迄ハ、何等ノ判断ヲモ差控ユルノ技能、換言セノ“各判事ノ
自然的ナル主観的判断ヲ排シテ、客観的帥チ非自然的一一人爲
的判噺ヲ爲スノ技能ヲ具存シナヶレバナラヌ。著者ハ此黙昌就
テハ現行行政部裁判機關ノ批判ヲ全然敏如シテヰノレ。
　（〆）其ノ第六ハ“The　Ar雌c撤Re乳son　of　Law”即チ『法
律上ノ人爲的推理』デアル。同一ゾ生活現象モ之レヲ庭理スル目
的ノ相異二從ツテ、相異ナリタル諸種ノ方法ヲ生ズル。學問ノ
分化的登達モ要スルニ斯カノレ方法論的分化ノ結果二外ナラヌ。
法モ亦一個ノ特殊科學ノ劉象晶属シ、從テ其ハ或濁特ノ取扱方
法ヲ以ツテ庭置セラノレ・二依ツテ、其ノ特殊ナル目的ヲ實現シ
得ル。然り法律家ハ吾人ノ生活事象ヲ其ノ在ルガ儘ノ形相二於
テ庭理セズ、法網ナル簸ニカケテ選揮シ、之レヲ適宜ノ範疇二
分類シ、然ル後此ノ分類二基テ各個ノ事案ヲ庭噺スルヲ任務ト
スル。G6ny氏ノ所謂『法律ノ紺塙』二入レテ、普通ノ事象ヲ
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法律上ノ特殊ナノレ形相二遜型シテ之レガ庭置ヲ爲スコトヲ任ト
スノレモ／デアル。之レ即チ法律家ノ所謂人爲的推理デアノレ。而
シテ斯カル推理二於テ最モ重要ナルハ、法的範疇二從ツテ爲ス
生活事象ノ分類デフつレ。共ノ最モ首要ナノレ敷用ハ次ノ如キ識二
存スル。帥チ斯カノレ分類ハ先ヅ裁決スベキ雫訟二關係アノレ事情
ヲ可及的軍純化シテ、共ノ庭理ヲ容易二爲シ、吹二共ハ首要ナ
ル争鮎ノ上二裁決者ノ注意ヲ集約シテ之レガ記憶ヲ確實ニシ、
重要ナラザノレ事項ノ記億二煩サル・コトヲ防ギ、最後ニハ主観
的標準二依ル個別的差異ヲ排シテ客観的標準二依ル種別的類同
ヲ根櫨トスルガ故二、裁判ノ執行ヲ客観化スノレノ利ガアル。
（9）其ノ第七ハ“The　Exclusion　of　Impollderables”帥チ
『不可量物ノ除外』之レデアノレ。司法作用ハ前述ノ如ク客観的
一般的範疇二依擦スル法律事象ノ庭理ヲ以テ其ノ特長トスル。
從テ斯カルー般的範疇二各揚合ノ具膿的事件ヲ撮入スルニ當リ
テハ、其ノ共通的成分ノミヲ採ツテ些末ノ成分～・之レヲ切捨ツ
ノレコト・ナルノ外ハナイ。蓋シ法ハ各個人1又ハ各個ノ事象ヨリ
モ、更二大ナル又屡々比較シ得ベカラザル高大ノ目的ヲ有スル
モノデアリ、且此ノ目的ガ公善ヲ助成スルニ必要ナル限リ、斯
カルー般範疇的庭理、從テ不可量的成分ノ切捨モ是認セラノレベ
キデアル。然シナガラ此ノ種ノ方法ハ、他ノ凡ユル方法二於
ケルト等シク、其ノ長所ハ亦其ノ短所デモアル。蓋シ斯カル取
扱ハ、事物ノ共通要素ヲノミ抽出シテ、具膿的事物総燈ノ生命
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ヲ其等共通成分ノ爲メニ亡失セシムルノ敏陥アノレヲ冤レヌヵ
ラ。況ヤ不可量的成分ガ共等共通的成分二比シテ、事案ノ意義
ヲ左右スベキカノ劣ラザルコト稀ナラザルヲヤ。而シテ斯カル
司法裁判ノ方法上ノ1映陥ハ、急激ナル生活事象ノ獲化ヲ見ノレ現
代二於テハ殊二甚シイモノガアル。斯クテ新シキ生活事象、即
チ從來司法裁判所ガ不可量物トシテ排除シタル生活事象ノ法的
需要ヲ充タスニ必要ナル裁判的方法ガ必要トナル。現行行政部
裁判制度モ要スノレニ斯カル需要ヲ充タサムガ爲メニ登生シタモ
ノデアノレ。
　（h）其ノ第八ハ“Judici＆1Discretion”『司法的自由裁量』
デアル。司法作用ハ叙上ノ如ク特定ノ法的範疇昌依擦スルノ作
用ナノレモ、其ハ直チニ各裁判官二封シテ自由裁量ノ蝕地ヲ否定
スノレコト・ハナラヌ。其ノ各範疇ノ内部晶於テハ、猶相當ノ自
由ナル裁量権ヲ認メラレ得ノレ。而シテ自由裁量ノ意義ハ読ク人
ノ異ナノレニ依ツテ多少ノ差異ナキ能ハザルモ、畢覧スルニ事物
ノ眞偽・正邪・形骸ト實膿。衡zトト表面的口實叉ハ燈飾トノ問昌
匿別ヲ見出ス判噺ノ自由ヲイヒ、其ノ行使ハ條理ト正義二依擦
シテ、私的意見二依ラズ、法二依準シテ氣分二準接セザルコト
ヲ要スルモノデアル。而シテ之レガ爲メ昌ハ　ナクモ次ノ如キ
三個ノ心理的條件ヲ守ノレコトガ必要デアル。即チ第一二自由裁
量権者ハ裁量ヲ爲スニ當ツテ何等ノ豫断叉ハ先入主的見解ヲ有
ス可カラザルコト、第ニニハ合目的二裁量スルコト換言セ刈其
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ノ自由裁量樺ヲ賦奥シタノレ常該法規ノ目的二適合スベキコト、
第三二裁量槽者ノ裁量動機ハ公明ニシテ、且裁量箏項二無關係
ナノンタトヤ祁的事」情二由『ツテ影響サノレ・コト無キヲ要スノレ、
　如上ノ自由裁量二於ケノレ心理的要件ハ、蕾二司法裁量二就テ
ノミナラズ更ニハ行政部裁判機關ノ裁決活動二就テモ、充タサ
ノレ・コトガ必要デアル。蓋シ、勿論現行行政部裁判制度ハ元來
司法裁判所ノ手績嚴酷ニシテ其ノ活動二弾力ヲ敏キ各個ノ具禮
的事案二勤スル具艦的正義ノ實現ヲ過リタル爲メ、斯カル：弊害
ヲ匡救スルノー策トシテ案出セラレタルモノニハアレド、共ノ
コトハ直チニ行政部裁判機關ノ裁量活動ヲ絶封無制限二放任ス
ベキコトヲ、必然的二意味スルモノデハ無イカラデアル。否、
相當ノ制禦ヲ加7ルコトコソ却ツテ其ノ裁量権ノ適正妥當ナノン
行使ヲ確保スノレノ途デアノレ。
　（’）最後二著者ハ“The　G・od　Judge”帥チ『良裁・判官』タル
ノ心理的要件トシテ、頗ル興味アノレ識ヲ逆読的筆致ヲ以テ述ベ
テヰノレ、即チ裁判官ハ既述ノ如クー面自己ノ主観的偏見ハ之レ
ヲ極力制抑スルノ義務アルモノニハアレド、他面昌ハ叉或一種
ノ偏見ヲ持スルヲ要スルノ地位二在ルモノデアル。帥チ例ヘバ
．所謂『公共政策』（：PubHcPolicy）ノ解繹及適用二際シテハ、彼
レガ所属スル肚會ノ大多藪者二依ツテ抱持サル・一種ノ肚會的
偏見二副7テ事案ノ判断ヲ爲サ・“ノレヲ得難イ境遇二在ル如キ之
ンデアルQ例へ・“Byro且ノ有名ナノレ“：Don　Ju乱u”ハ、共レガ出
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版常時ノ英國二於ケル道徳・宗数及政治ピ制度等二封スノレ極度
ノ侮蔑ヲ：表現セノレモノタリシ爲メ、1共レニ塁まスノレ著作1樺侵1害：ノ
法律的救濟ノ請求巾立ガ、時ノ裁判所二依ツテ拒否セラレ從テ
共ノ裁剰ノ結果ガ嘗時名判決トシテ杜會二迎ヘラレタノレ如キ、
叙上ノ逆読的事理ヲ雄辮二物語ルモノデアノレ。斯クテ良判事タ
ルーヅ要件ハ、自己一流ノ主槻的偏見ハ避クルヲ要スノレモ、其
ノ時ノ肚會一般二普通セル公共政策的偏見ニハ、可成的依準ス
ルコトヲ必要トスル。之レ必要ノ命ズル事實デアノレ。但シ此ノ
事ハ、決シテ判事ガ傾向的ナル時事間題二關スル彼等ノ具膣的
意見ヲ、目前ノ事案ノ裁決二影響アラシムベキコトヲ認ムルモ
ノデハ無イ。
良判事タル今一ツノ要件ハ、判事ハ蕾二既成秩序ノ受託者タ
ルノミナラズ、更ニハ杜會ノ進歩的要請ヲ充タスニ忠實タルコ
トヲ要スノレ鮎二在ル。先キノ要件二就テ述ベタルガ如キ、抽象
的意義二於ヶノレー般肚會的偏見ヲ理解シ艦得スルコトヲ良判事
タルノー要件ナリトスルコトハ、必ズシモ判事ヲシテ過去ノ代
辮者タラシムノレノ意デハ無イ。既存秩序ノ忠實ナル執行ト矛盾
セザル限り、將來ノ要求ヲ適當二充タス技能アルコトモ亦良判
事タル他ノ要件デアラネバナラヌ。現行行政部裁判制度ノ登生
そ、一面二於テハ司法裁判官ガ徒ラニ奮秩序ノ保維ニノミ急ニ
シテ杜會ノ進化的要請二盲目タリシニ由ル。然シ著者ハ附言シ
テ日ク、現行行政部裁判機關ノ中昌モ、猶此ノ要件ヲ敏クモノ
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絶5無トノ、言胃奨匡イト。
　（VI）第六輩　概要　本章二於テ～・‘・Trid　by　W1・it曲誠”
帥チ『行政各部晶依ノレ射訟ノ審判』ナル題下二、既述ノ如キ行
政部裁判機關ノ登生原因ヲ探リ及ゼ共ノ利害得失ヲ評量シ、次
デ過去牛世紀二亙ツテ英國二登生シタル行政法ノ債値如何ヲ批
判シ、最後二著者2・行政裁判制度二封スノレ歎個ノ興味アノ》改革
案ヲ提出シテヰル．
　（0）　行政法及ビ行政部裁判所護達ノ原因。
弦二於テ特二注意スベキハ、著者ガ既述ノ如ク行政法ヲ以テ
『行政部員二依ル司法的性質ノ管轄梅』ノ行使ヲ規律スベキー
團ノ法規ナリト解スルガ故二、本節二於テ著者ガ行政法ノ登達
原因ト徹ス所ノモノハ、取リモ直サズ行政部裁判法ノ其レニ相
當スルコトデアノレ。即チ著者ハ此庭二於テモ亦、行政法ト行政
裁判法トヲ混同スノレノ過ヲ犯シテヰル。筍モ英法上、“Subst＆n－
tive　Law”and・‘Adlective　Law”ノ匿別ガ認メラル・以上、
廣義二謂7所ノ行政法モ之レヲ　‘‘Subst乱n七ive　Administr＆tive
I俄w”alld“Adjective　Adminis七rative　Law”ノニニ者二匠、別ス〈ミ
キガ、論理上妥當デアリ、實際上ノ利便モ亦決シテ　クナイト
思フ。然シ此黙ハ大陸諸國及ゼ我國ノ行政法學二就テモ謂ヒ得
ノレコトデァルヵラ、唯英法學者ノミノ過トシテ之1’ヲ責ムルコ
トハ、酷デアラネバナラヌ。
著者二依レバ英國行政法ノ登生原因ハ、先ヅ第一ニハ從來ノ
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個人主義的不干渉主義ノ立法政策ガ漸次、耽會主義的國家ノ干
渉主義立法政策二移行シタル結果、國糖就中行政椛ノ活動範園
振大セラレ、且從來ノ司法裁判所ハ個人主義法理二親シクシテ
個人ノ利盆保護ニノミ專意シ、新タニ高揚セラレタル公盆本位
ノ肚會主義立法二無理解ニシテ其ノ執行二適セザル爲メ、法ハ
之レガ執行二最モ親近ノ關係・知識・経験等ヲ有スル行政各部ノ
特殊機關二共ノ執行ノ任ヲ委ヌルコト・ナツタ。斯クシテ行政
部昌於ケル司法的活動ハ年ト共二鑛張セラレ且之レガ活動ヲ規
律スル法規モ逐次集積セラレテ、今日見ルガ如キ行政法ノ登達
ヲ導クニ至ツタノデアノレo
其ノ第二原因ハ、從來ノ司法裁判手績ガ、勿論愼重審議ヲ保
謹スノレニハ適スレドモ、其ノ簡易ナル進行ヲ妨ゲ且訴費ノ嵩ミ
壬甚シキガ故二、屡々行政法ノ目的トスル正義ノ實現ヲ阻碍ス
ノレコト・ナッテヰタ。傍テ其ノ手績ノ簡易敏速ヲ主意トシ其ノ
訴費ノ全菟叉ハ最少限度ヲ保讃スル行政部裁判ノ制ガ、斯カル
從家ノ敏隔ヲ補正スルモノトシテ設ケラル・二至ッタノデア
ノレo
第三ノ原因ハ以下ノ如キ事情二基ク。即チ過去約孚世紀程ノ
問二於テ逐年劇増シ來リタル行政法上ノ諸種ノ孚議ハ、其ノ性
質二於テハ複雑多岐其ノ藪二於テハ頗ル彩多ナリシ爲メ、左ナ
クトモ事務過剰裁決澁滞昌陥リツ・アル司法裁判所ノ到底受理
シ得ル所デ無カツタ。サレバ此ノ意昧二於テモ亦、新タナノレ行政
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裁判機關ヲ設ケ叉ハ少ナクトモ從來ノ純行政機關二剴シテ、之
レガ裁決椛限ヲ委ヌルノ必要ガアッタノデアノレ。
　第四ノ原囚ハ實際上凡一ミテノ行政部門二亙ツテ新タナル標準
立法ガ盛行セラル・二至ツタコトニ在ル。帥チ今ヤ殆ド総ベテ
ノ行政法規ハ、往時ノ條例二見ラル・ガ如ク『絶封的二確定シ
從ツテ其レ自髄自足的内容』ヲ有スルモノニ非ズシテ、唯相鋤
的二確定セラレアルニ過ギズ、從ツテ其ノ内容ハ行政椛者ノ補
充立法及補充的解繹ヲ侯チテ始メテ具髄的二實行セラレ得ルガ
如キ性質ノモノトナツテヰル。斯クテ此ノ種相封立法ノ盛行
ハ、必然的昌行政部員二依ル立法的就中司法的活動、即チ斯カ
ノレ法規ノ内容如何トイフ法律問題ノ裁決二必要ナル活動ヲ必要
ナラシメ、途二之レガ專任叉ハ兼任ノ行政部裁判機關ヲ擾頭セ
シムノレユ至ツタノデアノシo
　（6）　現行行政部裁判制度ノ長所
著者昌依レバ現行行政部裁判制度ハ大略次ノ如キ長所ヲ有ス
ル。帥チ其ハ雫訟當事者ノ訴訟費用ヲ多額タラシメザルコト、
次ニハ行政雫訟ノ裁決ヲ敏速タラシムルコト、第三ニハ行政都
裁判機關ノ構成二、行政各部ノ當該專門知識及経験’アル官吏叉
ハ民問ノ專門家ヲ信用シテ、各特殊行政孚訟ノ性質二慮ズル專
門家裁判ノ制ヲ打チ樹テタルコト、第四ニハ從來司法裁判所二
於テ行ハレタノレガ如キ嚴酷窮屈ニシテ複雑ナノレ手績規則二煩サ
ル・コトナキヲ以テ、行政雫訟ノ裁決ヲ憂通自在タラシメ却ツ
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テ實艘的箕實二近クコトヲ容易タラシメタルコト。以上之レヲ
要スルニ行政榔裁判ノー般的長所ハ、叙上ノ如キ各種ノ長所ア
ル結果トシテ、特二杜會主義立法政策ノ目的ヲ最モ簡易適正二
實現シ得ル機關トシテ作用シ得ルノ黙二存シ、之レニ依ツテ公
盆本位ノ行政法規ノ執行ヲ、個人主義法理ノ疇域二閉ヂ籠ツテ
私権保護ニノミ没頭シタル司法裁判所ヨリ引キ離シ得タルコト
ニ存スノレ。
（0　現行行政部裁判所ノ短所
著者ガ其ノ短所トシテ墨ゲノレ所ヲ観ルニ、第一現行行政裁判
所ノ雫訟裁決手績ハ公開主義ヲ原則トセズ、傍テ多クノ場合口
頭辮論主義ヲ捨テ・書面審理主義ヲ採り、其ノ審理手績二公衆
ヲ接近セシメズシテ秘密裁判二親シミ、或ハ判決理由ヲ附セズ
シテ軍二裁決ノ断案ノミヲ公示スルニ過ギズ、叉裁決例ノ公表
ヲ爲サズ、勿テ公衆二將來二於ケノン同種ノ事件二關スル裁決ノ
如何ヲ豫測スル能ハザルニ至レノレコト。第ニニハ既述ノ如ク行
政部裁判機關ノ構成ハ、概ネ行政各部ノ專門的知識アル分子ヲ
以テセラル・トハ謂へ、其・・直チニ法律的知識及ゼ経験アルコ
ト、、換言セバ法律的意義アル問題ヲ適當且巧ミニ解決シ得ルノ
技能アルコトヲ保謹スルモノニ非ズ、否多クノ場合之レヲ敏如
スルヲ通常トスルガ故二、行政雫訟上ノ純法律問題ハ勿論、事
實問題等ノ裁決モ甚ダ拙劣ナルコト　クナイ。而シテ此ノ短所
ハ、現行法ガ訴費ノ嵩ムヲ惧レテ職業的辮護人ヲ行政部裁判所
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ノ法廷二入り込ムコトヲ禁ジ居ノレガ爲メ、一層甚シクセラレァ
ノレコト等デアノレo
然シナガラー般世上二現行行政部裁判制度ノ短所トシテ想像
セラノレ・モノ、帥チ其ノ判断ノ公準ガ純行政的考慮及ピ政治的
影響二依ツテ害セラル・二至ルト謂フ瓢ハ、著者ノ見解二依レ
バ寧・一箇ノ杷憂二過ギヌ。却ツテ實際上ハ行政部裁判所ガ其
ノ判断ヲ公亭二保タムトスル結果、或揚合ニハ共ノ機關ガ併用
スノン他種ノ梅限ノ行使ヲ控止スノレニ至ルガ如キコトスラアノレ。
例ヘバ國螢保瞼委員ガ、其ノ孚訟裁決二於ケノレ判断ノ公準ヲ保
タムトシテ、其レト等シク重要ナルベキ純行政穂ノ行使ヲ手控
セル如キ之レデアル◎
　（4）　行政部裁判機關ノ構成
著者ハ此ノ問題ヲ制度ノ形態ト共レヲ構成スノレ人員トノニ個
ノ方面二分ツテ論ジテヰル。共レニ依レバ現行行政部裁判機關
ハ、例ヘバ矢業保険審判所ノ如ク特定ノ成型ヲ以テ專任的二設
置セラレタルモノト、保健大臣二於ケルガ如ク普通行政機關タ
ノレ地位二併合セラレタル不定型ノモノトガアノレ。更二此ノ不定
型ノモノ・中ニハ、特別二裁決補助機關ノ附置セラノレ・モノア
リ、或ハ通常行政事務二於ケル如ク下僚ノ調査及報告二基イテ・
上官之レガ所要ノ判決ヲ爲スモノガアル。
　現行行政部裁判制度ノ組織方法上最モ甚シキ敏陥トスル所
ハ、此ノ最後ノ形態帥チ法律上ノ裁決灌者ガ、英ノ下僚ノ調査
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及ピ報告二塞テ裁決ヲ爲ス場合、約言セ・“『代判主義』トモ稽
セラルベキ償行ノ行ハル・揚合之レデアノレ。蓋シ共レニ依レ漣
共等下僚ノ報告ト裁決楳者タル」二官ノ制噺トノ問二、屡々合理
的ナル推論上ノ蓮絡乏シク或ハ全ク之レ無キ場合ヲ・スラ生ジ居
ノレガ故デアル。傍テ著者ハ此ノ弊ヲ除クーミシトシテ、行政部裁
判所ヲ総くミテ專任的定型ノモノトナシ、裁決資料ノ調査ト之レ
ヲ理由トシテ特定ノ判断ヲ下ス所ノ裁決者トヲ人格的二合一シ
テ、謂ハ・・一種ノ『親制主義』トモ稽ス〈ミキ孚訟手績上ノ原則
ヲ實行スベシト提唱シテヰル。而シテ此ノ種親制主義制度ノ利
トスル所ハ、一・方二2・叙上ノ如キ裁決二於ケル前提的理由ト断
案トノ問ノ合理的一致ヲ搬保シ、他方行政裁決ヲノミ其ノ専職
トスル特設ノ機關ノ設置ヲ見ルガ故二、分業ノ理二由り行政部
ノ事務就中裁決事務ノ簡防ヲ期シ得ノレニ在ル
然シナガラ裁判ノ公正要當タルハ、組織ノ形態ヨリモ人ノ如
何二負フ所ガ甚ダ多イ。裁判所ノ組織的形態ガ如何二完備セラ
ル・二至ノレモ、之レヲ蓮用スルニ裁判官タル人ノ宜シキヲ得ナ
ケレノヘ其ハ結局無爲二終ルノ外ハナイトシテ、著者ハ更二現行
行政部裁判機關運用者ノ或選任方法ヲ提唱シテヰル。即チ第一・
ニハ、行政法規ノ内容殊二既述ノ如キ新タナル技術的及ビ道徳
的標準立法ノ執行ノ爲メニハ、勿論各行政都門ノ關係行政箏訟
事務二精通シタル專門家ヲ得ルコトガ第一義的要件タルモ、併
セテ経験アノン法律事務家ヲ之レニ附置シテ事實間題上ノ專門的
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知識及ビ維験ト法葎問題上ノ共等トノ協同作用ヲ期スルカ、或
ハ斯カル行政事務ノ専門家ヲシテ法律事務上ノ技術ヲモ粂習セ
シメテ、研訟裁決ノ技能ヲ補充スベキカノ方法ヲ講ズベシトス
ノレ。第ニハ將來二於ケノレ行政孚訟ノ裁決ハ多ク、輩純ナノレ警察
的張制力二依ルニ非ズシテ、寧・當事者ノ自聚的遵守二依ッテ
始メテ其ノ全キ執行ノ實ヲ得ベキモノタルヲ以テ、共ノ裁決機
關ノ構成モ亦此ノ目的二適懸セノレ方法ヲ以テセネバナラヌ。帥
チ例ヘノ“利害二超然タル公季ノ第三者ヲ審判ノ長トシ、共ノ下
二孚訟営事者双方ノ等藪代表者ヲ加ヘテ、之等各成分ヲシテ係
雫行政孚訟ノ協解的裁決ヲ爲サシムーミキガ如キ之レデアノレ。
　（ε）現行行政法ノ危険
著者ハ行政法從ツテ既二屡々蓮ベタル理由二依ッテ現行行政
裁判法二俘7危険トシテ、其レガ可能ノ範團ヲ逸脱シテ到底規
律シ得ベカラザル事象ヲモ其ノ管轄ノ下高吸牧セムトスノレ傾向
ノ現二存スルコト、及ビ行政部裁判ノ制ガ現状ノ儘二推移セム
カ、日々二重大サヲ加へ行キツ・アル行政法上ノ雫訟ガ、無責
任ニシテ不適任ナル行政下級官吏ノ、御役目式裁決二委セラノレ
・二至ルベキ傾向二在ノレコト等モ：墨ゲテヰル。
（1）行政部裁判所及自治裁判所二封スル統制
著者ハ本項二於テ之等爾種ノ行政雫訟裁決機關二封スル統制
方法ヲ批判シ及ビ之レガ改善ノ方法ヲ提唱シテヰル。即チ第一・
行政部裁判斯ノ裁決二封シテハ、既述ノ如キ行政部裁判機關設
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立ノ本旨二從ヒ、可成的司法裁判所二依ノレ統制糀ヲ制約シ、唯
共ノ裁決手績二於ケノレ形式法的暇疵ノ匡正晶就テノミ司法的上
訴ヲ認ムベキデアノレ。實艘的行政法ノ適用二於ケル統一及ピ適
正ヲ計ノレ爲メニハ、典ノ属スル行政各部ノ長官ヲシテ、例ヘバ
行政裁決ノ根本方針二關スル公開ノ訓令書ヲ交付スルガ如キ方
法ヲ以テ、行政監督的統制ヲ爲スベキデアルト。然シ斯クノ如
キ行政統制方法ガ、他面二於テハ行政裁決二勤スル政治的影響
ナシニ行ハレ得ルヤ否ヤハ、大ナノレ疑問デアラネバナラヌ。
衣二著者ハー個ノ高等行政裁剃所ヲ設ケテ、i現行行政部裁判
機關全髄二依ル實膿的行政法ノ適用ヲ統一セシムルヲ可トスト
提唱シテヰル。然シ此ノ鮎二就テ私ハ著者ノ読二賛シ難イ織ガ
　クナイ。蓋シ老＝シ著者ノ読クガ如クセバ、現行ノ行政部裁判
機關ハ、其ノ裁決ノ形式法的i暇疵ノ匡正二就テハ司法裁判所ノ
統制二服シ、他方ニハ其ノ實禮的行政法ノ適用晶就テハ高等行
政裁判所ノ統制二服スノレコト・ナノレ。而モ實髄的行政法ト形式
的行政法ノ分界甚ダ分明ナラザノレコト多カノレベク、從テ若シ爾
者ノ問ノ薗匿別二就キ行政司法爾裁判所問昌雫議螢生シタルトキ
ハ、叉別二権限裁判所ノ設ケヲ要スベキガ故二、裁判制度ハ彌
ガ上ニモ複雑化シテ英國司法制度本來ノ軍純美ハ破壊セラレ。
就中雫訟當事者ヲシテ其ノ救濟ヲ求ムル適當ノ法廷ヲ見出スニ
甚シキ困難ヲ経験セシムノレニ至り、途ニハ行政部裁判機關ヲ設
置シタル本來ノ目的二背戻スルコト・ナルベキヲ以テ・アル。
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而シテ著者ハ斯カル椛限裁刺所ノ要否等二就テハ全然考慮スル
所ガ無カツタ。
自治裁判所ノ裁決二封シテ、著者ハ毘案シテ日ク、i現在ノ如
ク輩二司法統制ヲ形式法的帥チ訴訟手績法的蝦疵ノ匡正ノミ晶
止メズ、更二實燈法ノ適用二於ケル過程ヲモ匡救スノレノ鮎ニマ
デ擬大スベ：キデアノレト。然シナガラ元來之等自治裁判機關・・、
著者自身屡々言及セシ如ク、共慮決スベキ事件自禮ガ其レ等各
i穫1治團膿ノ特殊ナル職業的叉ハ肚交的關係事項二属スルモノデ
アル。傍テ其レニ關シテハ全然門外漢タル通常裁判所ノ管轄外
晶置クコトヲ、現行法モ認メテヰル次第デアル。故二裁判ノ專
門化ヲ認ムル著者トシテハ、當然之等專門的裁判機關二i封スル
常識的司法裁判ノ統制ヲ、可成的制約スベシト主唱スルコソ寧
・其ノ主張前後相疏通スノレモノトイ7ベキデァラゥ。
（の　行政部裁判制度改革案概要
最後二著者ハ叙上各所二散見サレタノレモノヲモ含メテ、現行
行政部裁判所改革私案トシテ十九項二亙ル暗示深イ提案ヲ試ミ
テヰル。其ノ要黙ヲ拾ヘバ、第一行政裁判所ノ審級問題二關シ
テハ、現行行政部裁剰機關ヲシテ常晶第一審級タラシムルコト。
即チ行政部裁判所ハ必ズ行政孚訟ノ最初ノ段階二於テ其レヲ審
決スベキ椹ヲ有スベキデアル。蓋シ然ラズシテ、例へ・“曾テ國
螢健康保瞼事件二就テ認メラレタルガ如ク第一審管轄権ハ之レ
ヲ公認保瞼團膿二委ネテ、行政部裁判機關ハ輩二其ノ抗告訴願
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受理椛ヲノミ留保スノレニ過ギ→ルレニ於テハ、事件ノ裁決ノ適正
タルコトヲ保詮スノレニ最モ重要ナノレ訴訟當初ノ段階二、墾與ス
ノレ能ハザノレコト・ナノレベ：キガ故デアノレ。…欠デ著者ハ翫蓮1ノ如ク
現行々政裁判所二封スル統制管轄樺者トシテー・箇ノ高等行政裁
判所ヲ新設ス〈ミシト提案シテヰノレ。
第ニニハ行政裁判所ノ管轄事項ハ如何ナル標準二依ツテ之レ
ヲ決定スベ：キカヲ概読シテ、将來ノ立法二於ケル之レガ準嬢ヲ
示シテヰル。帥チ共ハ　‘の肚會主義叉ハ肚會政策立法ノ下二
登生スベキ孚訟タルコト、（の從來未開拓二委セラレタル行政
分野（即チ新規標準立法ノ下卜生ズベキ孚訟タルコト、⑥行
政各部ノ專門的知識及ビ経験殊二行政部ノミ有シ得ル資料ヲ以
テスルニ非ザレバ、其ノ適正妥當ナル裁決ノ期待シ得ラレザル
ガ如キ孚訟タルコト、δ）就中當事者一方ガ公権力者タノレコト
等ヲ以テ、行政部裁判機關ト司法裁剰所トノ管轄事項配分ノ標
準トナスペ：キヲ主張シテヰル。
第三ニハ行政部裁判所二於ケル審決手績及ピ其レニ勤スル司
法裁判所ノ統制権等二就テ種々ノ改良策ヲ提議シテヰノレ。然シ
共等ハ敦レモ既述行政部裁判所ノ短所及ピ其レニ劃スル各種統
制方法ヲ論ズルニ當ツテ言及シタル所ヲ、輩二要約シタルニ過
ギヌ。傍テ省略スノレノ外ハナイ。
最後二著者ハー般的結論トシテ、過去歎十年二於テ頓二楼達
シ來タリタル英國行政法ハ、從來ノ私権絶勤ノ個人主義法理二
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鋤立シテ、公盆保護ヲ本位トスノレ肚會主義的法膿系ノーナリト
駈ジ、且向後モ更二一層ノ登達ヲ途グベシト豫想シテヰル。亦
行政部裁判ノ制度モ將來漸次賢明二行用セラル・二至ル〈ミク、
從テ肚會改革作業ノ上二好キ敷果ヲ齎ラシ得くミシト豫想シ、大
儂二於テ英國行政法ノ過去及現在並二将來二封シテ、樂観的見
解ヲ有シテヰノレ。
　（B）　ボート博士著『行政法論』
Ro1）son敏授ノ著作ガ既述ノ如ク主トシテ英國現行行政裁判
法ノ黙二其ノ考察ノ封象ヲ集約シ、其ノ方法モ心理法學的研究
二依リ、他所二見ル能ハザル法學的手法ヲ見セテヰノレニ反シ
テ、DL　Portノ著作ハ主トシテ英國行政法ノ綜合的観察ヲ主
トシ、其ノ方法モProf．Robsonノ其レニ比スレノ“、精々月並
的ノ威ジガ無イデモナイガ、或ハ歴史法學的二或ハ．比較法學的
二種々ノ親角ヨリ其ノ主題ヲ取扱ッテ、一讃直チニ英國現行行
政法ノ實相一般ト其レガ西歓諸國ノ行政法系中昌占ムル地位等
ヲ観測スノレコトヲ得セシムル程、好ク纒ツタ作ト謂ツテ好イト
思フ。
　（1）第一章　概要　本章ニハ主トシテ英國行政法ノ意義如
何ノ問題ヅ取扱ハレテヰル。即チ先ヅ今ヨリ四十年以前既二
Pro£Mait1蹴dガ英國行政法ノ存在ヲ警告セル語ヲ引イテ冒頭
言トシ、而カモ斯カノレ先畳者ノ警告及ゼ行政法ノ嚴存ニモ拘ラ
ズ、英國二於テー箇ノ行政法學ガ其ノ登達ヲ途グル能ハザリシ
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事由女ll何トイフ問題ヲ導キ、曙二故Dieey敏授及ビ共ノ行政
法否定説二信侍セル英國公衆一般ノ自己滴足ノ情念二一ツノ反
省ノ冷水ヲ注イデヰノレ。
著者二依レバ英國行政法不登達ノ原因ハ、大禮次ノ三箇ノ事
・i冑二i基クモノデアノレ。第一ニノ・行政法ノ封象自艘力“諸他ノ法就
中憲法等ノ共レニ比シテ取扱容易ナルザルコト。第ニニハ從來
佛國行政法ノ法理及ビ精紳ガ英國々法ノ共等ト全然相矛盾スト
ノ先入主的謬見アリシ爲メ、既二嚴存シタリシー團ノ公法禮系
二『行政法』ナノレ用語ヲ附スルコトヲ嫌忌シ、從テ其レヲ濁立
ノー公法學的勤象トナスコトヲ揮リタルコト。第三ニハ古來有
名ナル英國法律學者ノ保守的態度ト公法ノ分類ヲ傳統的二忽諸
二附シ乃至之レヲ全然否認シタノレ態度等帥チ之レデアノレ。
　次二著者ハ英國行政法ノ意義及ピ内容ノ如何二就テハ、諸家
ノ異読ヲ引用批判シツ・、行政法ヲ静的行政法　（Static　Ad・
：Law）ト動的行政法（Dy・1amiC　Ad・：L＆w）トニ分チ、前者ハ主
トシテ（憲法ガ取扱7以外二必要ナノリ行政権ノ組織ヲ劃象ト
シ、後者ハ（等シク憲法ノ封象タノレ以外ノ）行政作用ヲ共ノ封象
トスト述くミテ居ル。但シ憲法ト行政法トガ取扱フ範園ズ匿別如
何ノ問題二就テハ、著者ノ説ク所極メグ薄ク僅カニSalmolld
ノ言ヲ引テ、其レガ匠別ノ困難ナノレコトヲ歎ぜノレノミ。而シグ
著者ノ所謂動的行政法ハ、菅二純行政作用ノミナラズ、行政権
者二依ル委任立法及ビ委任司法権ノ行用ヲモ包括規定スルモノ
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デアルカラ、：Pro£：Robsonノ定義ノ如キ過i狭ノ惧ハ無イ。ケレ
ドモ1）r・Po楠ノ定義二依ツテハ、憲法トノ分界明カナラズ、
讃者ヲシテ徒ラニ荘洋ノ歎ヲ経験セシムルノ敏アルヲ菟レス。
最後二著者ハ共ノ市法論ニモ言及シナ、歴史法學的及ピ比較
法學的方法ガ英國現行行政法ノ研究二取ッテ必要ナノレ所以ヲ力
読シテヰル。而シテ著者ノ斯カル學的方法ハ後章二於ケノレ米國
及ピ佛國行政法トノ比較研究二於テハ勿論、殊晶英國行政法ノ
史的褒展ヲ考察スノレニ際シテ、著シキ成功ヲ見セプヰノレ。
　（∬）。第二章　概要　本章二於テ著者ハ英國行政権ノ爽達ヲ
沿革的二叙述シテヰル。即チ中世以降今日二至ノレ行政権登展ノ
段階ヲ四期二分ツテ、各時代ノ特相ヲ概観シツ・、共レガ英國
公法史上如何ナル役割ヲ演ジ、就中行政法ノ登達二資スル所如
何晶多カリシカヲ読明シテヰル。
第一期タノン中世二於テノ・、古來ノ制タル國王ノ萬機親裁二依
ル行政ガ漸次問接行政二、帥チ諮詞機關タル福密院及ピ地方代
官等二依ル問接施政ノ形態二攣遷シ行ク経過ヲ叙シ、更二椹密
院自身モ亦其ノ分膿作用二依ツテ行政部門ト立法乃至司法部門
ニノ解燈シ相濁立シツ㍉更二今日吾入ノ見ルガ如キ行政部門
首要ナルモノヲモ育成スルニ至ツタ原始ノ事情ヲ述ベテヰノレ。
然シ斯ヵルi攣蓬アリシニモ拘ラズ、中世ノ公権作用ハ、常二國
王濁裁ノ行政椹ヲ圓ノ中心トスル旋同運動二外ナラナカツタ。
第二期2・Tudor　and　S七mrd爾王朝ノ治世期デアッテ、此時
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代二於テ最モ注意スベキハ、一＾方二於テハ議會ノ勢力次第二張
盛トナリ、或ハ共ノ立法作用二依リ或ハ行政府二封スル共ノ財
務管督作用二依ツテ、國王ノ濁裁的行政構ノ行用ヲ甚シク制約
シツ・アヲ、叉他方ニハ枢密院内二行政活動ヲ常務トスル特別
委員會派生シ、國王モ今ヤ此特別委員會ヲ通ジテノミ百般ノ國
政ヲ施スノ鯨儀ナキ慣行ガ逐吹確立セラレツ・アツタコトデア
ル。然シナガラ猶未ダ所謂議會主椛ノ制成ラズ、國王ノ有スノレ
傳統的威重嚴トシテ遺存シ居リタル爲メ、此ノ期モ猶行政権本
位ノ時代デアツタト謂フノ外ハナイ。
第三期♪・1688年ノ名碁革命ヨリ1832年ノ國會議員選墨法
大改正昌至ル時期デアツテ、約言スレバ議會主権確立ノ時代デ
アツタ。從ツテ此ノ時代二於テハ從來ノ濁裁行政権ハ、新生ノ
議會主椹二其ノ覇ヲ譲リタノレノミナラズ、後者ノ嚴酷ナル統制
二服スルコト、ナツタノデアル。
第四期ハ1832年以降現在二至ル期問デアツテ、再ピ行政覇
権ノ制帥チ行政権中心ノ公法制度ヲ現出シタル時代デアル。從
テ此ノ期問二於テ英國近代行政法モ其ノ顯著ナノレ登達ヲ途ゲタ
ノデアツタ。然シナガラ當代ノ行政覇権ノ制ハ、最早ヤ往昔二
於ケル國王ノ濁裁的行政権ヲ中心トスルモノニ非ズシテ、國王
ノ任意ナル統御ノ外二立ツ所ノ、政蕪的行政府及ビ其ノ下二属
スル常任的行政官僚ノ梅勢ヲ基調トスルモノデアノン。斯クテ即
チ當代ノ中央行政府ノ・、ほ）The　Sovereigl・（國王）、（2）The
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：Politic3、UExcclltiveて政窯的行政府）、（3）The　Pe「m島nent：Ex陶
ocutive（常任行政官僚團）ノ三者ヲ以テ成ルモノデアリ、而シテ
政蕪的行政府ガ國王ノ任意ナノレ統制ノ外二立テルノ事：實ハ所謂
政蕪内閣制ノ確立二依ツテ、共ハ全ク衆議院二於ケノレ多数蕪ノ
如何二依ッテ共ノ去就ガ決セラノレ・コト及ピ共ノ各閣員ハ同一・
政窯員タノレコトヲ要シ、昔田ノ如ク輩ナノレ國王ノ専断二依ツテ
免瓢セラルベキ國王ノ秘書役乃至顧間タノレニ非ザルコト等二依
ツテ明カデアノレ。
内閣ノ國王二封スル關係ノ斯ヵノレ獲i化二加ヘテ、更二重大ナ
ルi攣化ヲ國家行政権ノ行用上二及ボシタル著大ノ憂化ハ、所謂
國王ノ大灌、別言セバ法律ノ形式上ハ國王二保留セラレアソト
解セラル・國王ノ濁断專行的行政大権ガ、今ヤ行政慣例上殆ド
総ベヲ國務大臣ノ自由ナノレ管掌二委ネラレタノレコト帥チ之レデ
アル。斯クテ國王ノ行政上二於ケル地位ハ全然軍ナル名義上ノ
モノニ過ギザノレモノト化スノレニ至ツテヰノレ。
次二常任的行政官僚ノ地位ガ、國王二依ツテハ勿論時々ノ内
閣ノ随意ニスラ左右シ得ペカラザノレモノト成レル事實へ行政
法上ノ慣例ガ關係法規ノ内容、換言セバ之等官吏ハ國王及ビ國
務大臣ノ任意二免瓢シ得ルモノタリトナス法律上ノ規定ヲ型肘
スルニ至レルコトニ依ツテ明カデアノレ。蓋シ斯カル法律ノ規定
ノ存スルニ拘ラズ、既晶1763年當時二於テスラ・時ノ総理大
臣“：F・x”ハ、反政府的色彩アノレ事務行政官ヲ苑馳シタルノ故
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ヲ以テ、i義會ノ峻烈ナル非畿ノ的トナリタノレガ如ク、古クヨリ
叙上ノ如キ法規ノ内容ハ行政慣例上多クハ制約セラレテ、事務
行政官ノ地位ハ今ヤ實質上、國王及ピ國務大臣ノ任意ナル菟瓢
二封シ確然保謹セラル・コト、ナツテヰルカラデアル。
行政覇灌ノ制ヲ導イタ其ノ他ノ原因トシテ著者ノ述プノレ所畠
依レバ、過去約孚世紀二亙ル英國立法政策ガ個人主義不干渉主
義ヨリ杜會主義的干渉主義二移行シタル結果、國家活動ノ範園
著シク籏大セラレ、而カモ斯ク擬張セラレタル分野ハ既二Pro£
lR・bs（）nノ著作ノ紹介二就テ述ぺ：タルト同理二由り、特i殊ノ行
政的就中科學的專門的智能ヲ有スノレニ非ザレバ、其ノ妥當ナノレ
塵理ノ期待シ得ぺヵラザルモノデアツタ。而シテ今斯カル事項
ノ慮理二最モ通ジタル國家機關ヲ、政府三大部門昌就テ見ルニ、
（勾立法府其レ自身ハ既二共ノ各院議員ノ選任方法上明カナル
如ク僅少ノ者ヲ除クノ外ハ、唯政治的識見二於テノミ常人ヲ抜
ケルノミ。傍テ立法府ハ既二斯カノレ特殊事項ヲ規定スベキ法規
ノ制定二際シテスラ、所要ノ立法資料叉ハ法案其レ自磯ヲモ行
政府就中常任的行政官僚ノ手昌仰ヅザルヲ得ヌ事情昌アル。即
チ此ノ方面ノ立法権ハ實質上全ク行政官ノ管掌二委セラレ立法
府ハ唯輩二之レガ概括的批判ノ機關二過ギザルモノト化シテヰ
ノレ。而已ナラズ此ノ立法権ガ行政府殊二官僚ノ手中二移行スル
ノ傾向ハ、所謂委任立法（之レ亦立法府ノ特殊專門事項二關ス
ノレ立法知識ノ欠敏ヲ補正スルノー手段タノレモノ）二依ツテー履
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激成セラレツ、アノレ。此ノ卉β面二於テハ輩二蔀！奪上ノ問題トシ
テノミニ非ズ、法律上ノ問題トシテモ、今ヤ立法椛ハ議會ノ手
ヲ離レテ行政府ノ管掌二移蒋セラレツ・アル次第デアノレ。行政
覇耀ノ確立2・共ノ當然ノ蹄結デナケレ・“ナラヌ。　（2）次二叙
上ノ瓢ヲ司法府二就テ見ルニ、司法裁判灰ノ構成モ亦翫二
判事ガ軍ナノレ法律的専門家タノレニ過ギズ、陪審員ノ如キニ至リ
テハ全クノ常識人二過ギザルガ故二、肚會主義立法上ノ特殊專
門事項二關シテハ殆ド知識及ピ経瞼ナク、伍テ之レガ妥営ノ執
行ヲ彼等二期待スル能ハザルハ理ノ営然デアノレ。殊二英國司法
裁判所ハ頑然常二個人主義法理ヲ固持シテ動カズ・爲メニ從來
屡々公盆本位ナル肚會主義立法ノ所期ノ目的實現ヲ阻碍スルニ
至ノレノ事情二在ツタ。　（3）　之レニ反シテ行政府ハ其ノ組織ゾ
既二各種特科二分化セラレテ、其ノ各員ハ肚會生活各部ノ事象
二就キ十分ノ専門的知識及ピ経験アリ、且何等傳統的二固守ス
ペキ確定ノ個人主義法理ヲ擁セザノンガ故二、此ノ種肚會主義立
法ノ執行ニハ最適ノ機關タルコト自ラ明カデアノレ。佃テ嚢二委
任立法ノ形式ヲ以テ自己ノ立法椹ノー部ヲ行政府二移管シタル
議會ハ、之等肚會主義立法ノ下二登生スベキ行政的雫訟裁決ノ
擁限ヲモ、再ゼ行政府ノ手中二委ヌルノ立法政策ヲ採り來タヅ
タノデアル。郎チ元來司法府ノ管掌二厨スベキ椹限ヲ行政部ノ
管理二委任スルコトー一委任司法ノ途ヲ選ムダノデアツタ。斯
クテ行政覇穰ハ愈々盆々其ノ地歩ヲ確固タラシムルコト、ナヅ
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タ。
共ノ他i著者ガ此ノ行政覇椹叉ハ行政優越ノ新法理聚生原囚ト
シテ附帯的二述ブノレ所二依レバ、立法機關及ピ司法機關ノ活動
期問ガ噺績的ニシテ共ノ構成人員モ砂少ナノレニ反シテ、行政府
ハ斯カル敏ヲ補フニ足ノレ長所ヲ有スルコト、並二英國行政組織
ノ近年著シク中央集椛化シタノレコト等モ亦、行政府ガ他ノニ府
二i封シテ優越ナシ公法上ノ地位ヲ獲得スルニ至リタル事由デア
ツタo
　（m）第三葦　概要　本章二於テノ・政府ノ立法・司法・行政
ナノレ三作用ノ意義及ビ其等相互ノ關係等ヲ取扱ツテヰノレ。而シ
テ本章二於ケル著者ノ目的ハ、先ヅ行政作用ヲ他ノニ作用二勤
シテ明別シ、行政権固有ノ活動範園ヲ確立シ、次章以下二於テ
取扱ハルベキ行政権者ノ委任立法及委任司法灌ノ作用二劃シテ
序言ヲ提示セムトスルニ在ル。其等三権相互ノ關係二就テヘ
ArisωUe以來ノ三権分立主義二關スル諸家ノ読ヲ論評シツ・、
三機分立読二硬涙軟涙ノ別アルコトヲ示シ、前者ノ立法例トシ
テ合衆國憲法ヲ引用シテ、其レニ俘フ弊言ヲ述べ且事實上絶封
的三梅分立主義ノ嚴格二適用セラレザノレモノタルコト等ヲ述ベ
テヰル。然シ著者ハ此ノ場合行政法本來ノ問題トハ比較的縁遠
キ問題二深入り過ギタルノ威ガ　クナイヤウニ，思ハレル。伽テ
：私ハ本章二就テ鯨り多クヲ娃二述ベルコトヲ欲シナイ。
　（IV）第四章　概要　本章二於テハ行政團膿二依ル立法作用
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ヲ論ジテヰル。即チ先ヅ胃頭二於テハ行政部立法ノ沿：革ヲ瞥見
シテ、往時王椛ノ張大タリシ常時ハ寧・行政部立法ノ制ヲ本則
トシタルモ、時勢ノ進ムルニ作レテ漸次議會主継ノ法理確立セ
ラルノレニ至ルヤ、國王ノ立法椛ハ迩次議會ノ手二移管セラレテ、
途ニハ行政部立法ガ例外的ノ制タルニ至ツタ事情ヲ評細二述ベ
テヰル。サレド鼓二注意スベキ2・、斯カル議會主樺ノ制ノ確立
セラレタノレ當時二於テスラ、行政部立法ハ所謂國王ノ大椛ヲ遁
ジ、帥チ大権命令（Prero幽tive　Orders）ノ形式ヲ以テ常二行ハ
レタル事實デアル。加之、叙上ノ如ク議會ハ近代的杜會主義ヲ
爲スニ際シテハ其ノ弾カアル妥當ノ執行ヲ期セムガ爲メ、唯法
規ハ大綱ヲノミ制シテ、細規ハ之レヲ行政機關ノ制定二委ヌル
コトトナリ、行政部立法ノ・復タ再ピ往時ノ賑ヲ呈スルニ至ツタ
ノデアノレ。
著者ハ斯クノ如キ行政部立法本位制度復活ノ理由ヲ、沿革的
及ピ比較法學的二或ハ純理的各般ノ方面ヨリ観察シ、其ノ因素
ヲ分析解部シツヅ、既述ノ委任立法盛行二關スノ・理由ヲ更二詳
細敷術シテヰノレ。然シ其等ハ多ク前藪章二述ゾル所ト重複スル
モノモ　クナイ。故二弦二再ピ繰返スノ要ヲ見ナイ。而已ナラ
ズ著者ハ英國近代行政法ノ最モ特徴アル黙二其ノ考察ヲ集中セ
ズシテ、然ラザル部門二至ル説明ヲ稽々詳細二爲シ過ギタノンノ
威ガアル。此ノ黙ハ前記Pro£RobSOl1ノ著作ノ方ガ遙カニ其
ノ要所ヲ突イテ居ルモノノ如ク思ハレル。蓋シ行政部立法ノ制
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ノ・、i著者モ縷言セル如クi英國公法上古來蓮綿トシテ存在シタリ
シ制度タルニ反シ、行政部裁判ノ制ハ費二1640年、Star　Ch乱m．
berノ贋．止ヲ中心トスル行政裁判∫耐放駿以來、久シク共ノ影ヲ
潜メテ共ノ存在セシ史實スラ多クノ人ノ記憶ヲ遠ザヵノレノ事情
二在リ、且之レ畠代ヘテ司法裁判絶封ノ制（帥チ法律優越ノ原
則ノー側面タル）ガ確立セラレ、Dicey敏授一涙ノ英法至上ノ誇
ヲ抱持セシムノレニ至ツタノデアツタ◎然ルニ今ヤ此ノ制モ亦古
ヘノ制二服シテ、行政部裁判ハ盛行セラレ英國近代行政法二特
異ナル登達ノ動因ヲ與ヘタルガ故デアル。此ノ鮎二於テ吾人ハ
Pro£Rol）sonノ慧眼二感服セザルヲ得ナイ。
（V）　第五章　概要　本章ハ行政部員二依ル司法的活動ノ問
題ヲ取扱ツテヰノレ。即チ胃頭ニハ先ヅ行政部裁判所ト司法裁判
所トノ匿別ノ標準ヲ詳述シテヰノレ。而シテ著者二依ツテハ爾者
ハ、司法作用其ノモノヲ標準トスルヨリモ、寧・奮來司法裁判
所ヲ特色附ケタル諸條件ヲ取ヅテ其ノ匿別ノ標準トシテ、其レ
ニ適合セザル新設ノ裁判機關ハ之レヲ行政部裁判機關ト看倣シ
テ不可ナイデアテウ。吹ニハ本書ノ主要問題トシテ、通常行政
機關ノ行爲二勤スル行政部裁判所及ゼ司法裁判所ノ審査椹ノ意
義・範園・敷力等ノ事項ヲ概記シテヰル。然シ前述Prof』Robson
ノ著作ノ紹介二就テ略其ノ概要ハ鑑サレタリト思料スルガ故
二、弦ニハ之レガ詳述ヲ避クルノヲ適當ト思7。
更二附随問題トシテ國家及ピ其使用員並二地方公共團燈及ゼ
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共ノ：吏員等ノ行政法關イ系上ノil層壬問題ニモー言読キ及ボシ、章
末ニハ1927年二公表セラレタルi封國家訴訟法案ノ全文ヲ附録
トシテ掲ゲアノレガ故二、吾人ハ此ノ問題晶就テモ簡箪ナガラ英
法現在ノ法歌ヲ知ノレコトガ出來ノレ。
　（VI）　最後ノ敷章概要　策六童ハ米國行政法及ピ行政裁判
制度ヲ、第七章ハ佛國ノ共等ヲ概親シテ、英國現行行政法及ピ
行政部裁判制度力世界ノ行政法膿系中二占ムル地位及ピ共ノ特
異ナル形相等ヲ關明セムトシテヰノレ。然シ既二大陸行政法二精
通セラルル我ガ日本ノ讃者二取ヅテハ斯ヵル比較ノ資料ナク
モ、十分其ノ観察ヲ途ゲラルル素地アリト考フノレガ故二、其ハ親
シク原著二接セラルル特志讃者ノ爲メニ割愛スルノ外ハナイ。
第八章晶於テハ如上各章ノ綜合的結論及ピニ三ノ行政部裁判制
度改革案ヲ提示セラレテ居ノレ。然シ共ノ蓮ブル所ハ、勿論細部
高至ツテハ可成リノ相異ナキニ非ザルモ、前出Robson敏授ノ
著作二述ゾル所ト略々同巧異曲デアノレ。傍テ之レ亦割愛スルノ
外ハナイト思フ
　第二　英國二於ケル其他ノ参考書
　（1）一般的ノモノ
　α）Dicey，A・V、，“丁五e：Deve1・Pment・fAdministr乱tive
　　　Law　in　Engbnd，”　Lf』w　　Qu泓rterl5・　Review　Vo1。30。
　　　No．122．
　ゐ）　Ghose，N．，“Com：pa，：rative　Administra，tive　La、w”
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　　（T＆9・neLaw．Lecもures，1918），Cal・u甑，1919・
c）　　Gneist，R・，　（i）　“D乱s　Heutigo　Englische　Velrf＆ssungs鱒
　　und　Verw＆1tungsrecllt，”3　Teilen，Berlin，1857＿1863．
　　（ii）　“Verwa，ltung，Justiz，Rechtsweg，Sもa戯tsverwalt－
　　　　ung　und　Selbst－verw乱1tung　n＆ch　engHsc五en　und
　　　　deutsche1』，「～7erh就1七nissen，，，Berlin，1869．
　　（iii）“Selfg・vemment，C・mmmalve㎡assung　und
　　　　Verw乱1tungs－gerichte　in　England”Berlin，1871．
　　（iv）　　“Das　Engli畠che　Verwaltungsrech七　der　Gegen電
　　　　w鴫”Berlin，1883．
（りHatsc血ek，J．，“Englisc五esSta乱tsreG五七II．Band：
　　Verwa，1tung”Tabingen，1906。
ε）　M：estre，A．，“Droit　Administr我七if，”　Cambridge　Law
　　Jour益al　Vol．3，No。3，1929．
∫）　M：org乱n，」、H．，“An　htroduc七〇ry　Chapter，，on　Reme。
　　dies塾g乱inst　the　Crown　to　Gleeson　：E．Robinson，s
　　Pub五c　Allthority＆nd　I」eg勘1　1』i＆bili㌻y，London，1925．
（II）特殊行政法問題二關スルモノ
α）　玉】hrlieh　Ludwick　“Proceedings　a，gainst　Crown”　in
　　Oxford　Studies　in　Soci乱1島nd　Legal　History　Vo1．VI，
　　Parも　】【正1，0xford，1921．
ゐ）Davidson（D．du　Bois）“W勘r　Compe皿s乱もion，，，Joum。
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　　　al　of　Public　Administr島tion，」島恥，1927．
　c）G・nd・n，よW・，“TheCr・wn鋤ndtheC・ur七s7’一
　　　Actiolls島gainst　St乱te　I）ep蹴も颯GIlts，”Londo11，1928。
　δ）Holdswor七h，W．亀“皿1e　HistoryofRelnedie肌g乱inst
　　　the　Crown”，La，w　Qua，rterly　Review　Vol．38No．150
　　　一，1922．
　ε）　　Robertson　GL　S。，　“Civil　Proeeedings　by乱nd乱9乱ins七
　　　t五eCrownandDep麟n｝eh七soft1・eG・vem・nen七，”Lon。
　　　don，　1908．
　∫）　Scott，L：F．，“Proceedings　by　a，nd翫gains七七he　Crown，，
　　　London，1928
　g）Wiltshire，F．H。q‘・Appell漁Jurisdiction　of　Cent戯
　　　Goverllment　Departmehts，’，　Jour且＆1　0f　Public　Ad－
　　　minis七函ion，Vo1．II．No．4，0c七．1924．
　以上ハ唯英國近代行政法二關スル参考書ノ中、現畠私ノ手許
晶存スルモノ晶過ギヌ。我々ハ猶他二幾多ノ行政法及ピ行政裁
剰法ノ研究資料ヲ有スル。例ヘバ地方行政法昌關メル藪知レヌ
著作或ハ憲法學上ノ論著畠見出サルベキ行政的側面ノ資料ノ如
キ之レデアル。然シ其等ハ私ガ鼓二取立テテ紹介スル迄モ無
ク、夙晶我ガ國ノ篤學ナル讃者諸賢ノ熟知セラノレル所ト信ズノレ
ガ故昌、鼓晶ハ其レヲ省略スルノ外ハナイ。
第三米國二於ケル行政法及ビ行政裁判法硫究資料
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　米國二於テ今日マデ登表セラレタノレ資料へ殆ド枚墨昌蓬ナ
イ絶ノガアル。從テ共等各資料ノ内容二就テハ輩昌概要ヲ述ブ
ノレトシテモ、優二数百頁ノ稿ヲ要スル讐トトナル。加之、英米
法系中最そ保守的傾向晶富メノレ英本國ノ資料二就キ既二可成り
詳細二亙ツテ、其庭昌モ今ヤ行政法及ピ行政裁判制度ノ嚴存セ
ル事實、其ノ特異ナノレ意義及ゼ形相等ヲモ略紹介シ得タリト信
ズルガ故二、同法系中最モ進歩的無拘束的ナリトセラノレル米國
ノ英レ昌就テハ、唯其ノ關係研究資料ノ題目ヲ掲グルノミニテ、
讃者諸賢ノ米國昌於ケル行政法ノ事情ヲ推断スペキ滲考タル昌
足ルト思フ。傍テ以下ノ如ク之等ヲ先ヅー般及ピ特殊ノ雨部門
昌分チ、更二後者ヲ相當ノ部類昌匠分シテ紹介スルコトヲ許サ
レタイO
　（1）　一般的ノモノ
　（1）　Berle，A。A．，“Expansion　of　American　Administr＆。
　　　tiveLaw，”Harvard：LawReview，Vol．30，皿aroh，
　　　1917．
　（2）　Dickinso：n，J．，“Admih至sもr醐ve　Justice乱nd　the　Su－
　　　pre蜘8cy　of　L＆w”O乱mbridge，1927．
　（3）　：Fairie，」。A．，“皿linois　Adminisセa，tive　Code，，，A戸
　　　merica・n　Po砒ic島1Science　Review，M：泓y，1917．
　（4）　　Freund，E弓EletsGher，R．V．；D勘vis，」、E．3Pound，
　　　C．W3：Ku凶z，」．ムandN乱ge1，α，“宙heGr・w七h
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　of　American　Admin三str就ive　Law，”S七．Louis，1923．
（5〉：Freund，E，“Admiuistr醐veP・・vers・verPers・ns
　乱11d　Property，，Chicago，1928、
（6）　Tlle　S島me　Author，“American．Administrative　Law，”
　：Political　science　Qu乱rterly　Vo1．9，No。3，Sep．1894．
（7）　The　Same　Author，“C＆ses　on．Administr醐ve　I』乱w，，
　St．：Pau1，1911．
（8）　Goodnow，：F．」．，“Coxnparative　Adn：1inis七ra，tive　L乱w”
　New’YorkandLondon，1893．
（g）　Tlle　Same＆ut：bor，“T：he　Principles　of　the　Administraq
　tive　I戯w　of　the　United　S七a七es，”　New　York　乱nd
　London，1905．
（10）　T：he　S島me　Aut：hor，“Cases　on　Americ＆n　Admini串七ra一
　七ive　Law”Chicago，1906。
（11）　T：he　Same　Au伍or，“Administrative　Law，”University
　　Law：ReviewV・1．1．P．115一．
（12）　Hairm乱n，：E・A・，“Development　of　Administra七ive
　L＆wintlleU．S．，”Yale：LawJourm・1Vo1．25，June
　　1916．
（13）　　Pound，　R．，　“The　Reviva’1　0f　Personal　Govern－
　　mellt，”　Proceedings　of　N．：H：．B．Assn．，Vo1．13，
　　1917．
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　（14）Wym＆n，：B．“Principles　of　Administr＆tive：Law
　　　governing　　the　rela七ions　of　PubUc　O伍ce：rs，’　S七．
　　　P乱u1，1903．
猶其ノ他ノ資料ノ・上掲Goodnow’s“ComparativeAdministr＆・
tive　I」a，w我nd　Americ＆n　Admhlis勧a，tive　La，w，，ノ各：巻末昌、或
ノ・M乱t：hew，s“America，n　State　Govemmentl，，New　York，1925
ノ各章末晶列：墨ヒラレタル文献ヲモ滲照セラレタイ。
　（H）　特殊的ノモノ
　（A）　行政部裁判機關一般昌共通ノモノ
　（1）　Baty，T．，“Supe㎎ession　of　the　I』aw　Cour七s　by
　　　Bure乱ucracy，，，工俄w　Mag乱zine、and　Review，Vo1．38，
　　　pp．139一，　1913．
　（2）　Ereund，E，“Co1η：misions　Powers　a皿d　PubliG　UtiLi－
　　　ties，，Americ乱n　Bar　Assn．Jouma1，May，1923．
　（3）Goodnow，F．エ，“TheGrowthof：Executive：Discre・
　　　tion”Pro．Am．Sci．Assn．Vol．2，pp．29一．
　（4）　　　　　　“：Private　Righ七s　and　Administrative　Dis．
　　　ore七ion，”1俄w　Jouma1，pp．165－174，Sep．8，1916．
　〈5）　Grimm，：E．H．，　“Adminis七ra，七ive　De七ermina，tion，，，
　　　S七．Louis工戯w　Review，Ja，1919．
　（6）Gu七hrie，W。D．，“Exercise　of　Judicial　Powers　by
　　　Executive　or　Adminis七ra七ive　O缶cers，bureaus，boards
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　　or　oommissions，New　york　Bar　Assn．pp．169－189，
　　1923．
（7）　正恥rv凝d　La，w　Review，VoL．35，Feb．19221“Ad－
　　minisもrat五ve　I）e七ermi皿＆もio』n　of　Priv＆te　Rigllts．”
（8）　工励w　Mag＆zine　a，nd　Review　pp。361－362，Ml乱y
　　19151‘‘Powers　of　Adm三nistra七ive：Boards．”
（9）M乱rtin，E．：D．，“The：Lines・fDemarc乱ti・nbetween
　　　　　　　工4egisla，tive，Execu廿ve　a，nd　Judic臨1Functions，with
　　specialreferenceto七he＆ctsof＆dmin呈s七r8tivebo乱rds
　　or　commissions，，，AmeriGa，n　Law　Review，Vo1．47，
　　Sep・1913．
（10）　McBride，C』E．，“：Evolutio豆of　Govemment　by　Com．
　　missionsand七五e、DeclineqftheJudici町，”O海o
　　Law　Bulletin　pp．4－8．」乱：n．19171Chicago　Leg．
　　Note，VoL49，pp．190－192，」εし瓦　1917．
（11）Needh脚，C．W。，“Judicial　Determination　by　Ad－
　　ministr＆tiveC・mmissi・ns，Am．P・LSci．Rev．，：M島y，
　　1916．
（12）　Parker，E．M：。，“：Executiye　Judgment　a，ndl　IExecutive
　　Legis王ation，”Ha，rv銑rd　I戯w　Rev．，Vol．20PP．116一．
（13）Pi聴bury，W。H：．，“Admlnis廿a七ivG　Tribun我ls，”Har・
　　vard　Law　Rev．Vo1．36，1922－1923．
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（14）：Pound　R．，“Admillis七r乱tive　Jusもice，”Wissconsill
　　Law　Rev．Vol．2，Ja，n．1924．
（15）　　　　　　，“Executive　Justice，，，Americεしn　L＆w　Reg匂
　　ister，Vol．46，Ho．3．
（16）　　　　　　　　　　，“The　Administraもive　apPlio＆tion　of　I」eg島1
　　Stε駈nda，rds，，Americ島n　Bar　Assn．Vo1．44．
（17）P・we11，T』R．，“Seperati・亘・fP・wers，Administ臓一
　　tive　Exercise　of　I』egisla，tive　a’nd　Judic三a，1Powers，”
　　Poli．Sci．Rev．M乱r．1913．
（18）Smit五，R．E，“Administ麟iveJustice，”IU．L．Rev．
　　Vo1．18，1923－1924．
（19）　Ton1ison，0．M。，“Exercise　of　Judicial　Powers　by
　　Executive　Boards　乱nd　　Administra七ive　　Of丑cia，1s，”
　　111inois　Bar　Assn．Repor七s，pp．399r1920．
（B）各個ノ行政郡裁判機關二關スルモノ
（1）Eender8・n，G．C．，“：Feder＆1TradeC・mmissi・n”
　　New　Hlaven，1925．
（2）　P。，E　Ml．，“EederaユTrade　Commission，Consもitu－
　　tion乱1i七y・fitslnvesもig島toryP・wer，”C甜fornia：Law
　　Rev．Vb工8，May，1920．
（3）　　Fullor，　王［．B．，　‘‘The　Ac七　to　Regulate　Commerce
　　Cohsidered　by　the　Supreme　Cou痴．，，W乱shingtonヲ
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　　1915．
（4）　Helso11，J．H．，“Inters紘七〇Commerce　Commission。”
　　New　york，1908．
（5）　Robillson，G．H．，“The　Hoch－Smitll　Resolution　and
　　the：Fuもure　of七he　Inters乞ato　Commerce　Commission，，，
　　Harv島rdL．Rev，Vol．42，Nα5，：Mar．1929．
（6）Patterson，：E．W．，“111surance　Commissioner　in　t五e
　　U．S．，（）乱mbridge　1927．
（7）EotGhkiss，W。：E・，“皿1e　Judici＆1Worko£theCom－
　　ptroller　of七五e　Treasury，”New　York，1911。
（8）　Po抽，L　E．，“Administr島tive　I）icisions　in。co：nnection
　　with　Im鵬igr＆tionラ”Am。Po1．Sci．貧ev．：M＆y，1916．
（9）M：cClint・ck，H・L・，“PubliGhndC・ntr・veries，”
　　：M：漉so協LawRev．Vo1．9，筑o．7．
（10）　Pienie　C．　：R．，“Land　：Depa痴men七　as＆n　Ad．
　　ministr我tive　Tribuna1，，，Am．Po1．Sci．Rev．Vo1．
　　10，皿勘y，1916・
（C）　行政部裁判制度二封スル批判
（1）W識ins，E・，“Commissions　versus　Courts，”Law
　　Notes，VoL　25．PP．201一一2，Eeb．1922．
（2）　Wigmore，J．H。，“：Danger　of　Administrative　Dis．
　　cretion，，111．1」．Rev．，Eeb．1925．
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（D）行政部裁判手績二關スルモノ
　（1）　Boa，rd　of　Tax　Appea，㎏，“Procedure　a，nd　Practice
　　　before　the　U．S．Bo島rd　of　T＆x　Appeals，，，Washing。
　　　ton，1927．
（2）Govemmen七PrintingOfac・・ftheU．S・，“：Rules
　　　of　Pr乱ctice　before　the　U．S．B（nrd　of　T我x　ApPe＆1s
　　　W＆shingtOI1，1928．
　（3）　Eamel，C．D．，“The　U。S．Board　of　T舐Appeals3
　　　Pr島ctice　我nd　Evidellce，，，New　york，　1926．
　（4）　Barvard　Law　Review，Vo1。36，Nov．1922：　“Com．
　　　mo亘：LawRulesof：EvidenceinProceedingskefore
　　　Adminis七m七iveTribun翫1s．，，
　（5）　　　，V・L28，：Dec・1914：“丁五eRig五七t・抗
　　　Hea，ring　before　Adlministrative　Tribunals．，，
　（6）　　　　　　，Vo1．28，June　1915：“Essentials　of
　　　H：ea，rlng　before　Administrative　Boa，rd　a，ctil】g　judici騨
　　　a，11y．
　（7）　　］虹ass駄chusetts　I戯w　　Quarterly　Vo1・　8，Dec・　1922：
　　　“Common　Law　Rules　of：Evidence　in　Proceedings
　　　before　Administrative　Tribunals．，，
　（8）　　丁五〇rpe，G・．O．，“Feder＆l　Departmental　Organiz島七ion
　　　andPractice”S七．Pau1，1925．
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（g）Wigmore，よH．，“Ad鵬inistr醐ve　Bo＆rdsand　Com－
　　　mi串sions3Are　the　Jury－Tria，1Rules　of　Evidenco　in
　　f・rcefortheirlnquiries？IILLRev．V・1．17，
　　PP・263－282・
（E）行政部裁判機關二依ル裁決ノ絡決的敷力ノ存否及ビ之
　　レニ封スル司法統制権昌就テ
α）　行政部裁判ノ終決的救力昌關スルモノ
（1）　　Columb董乱1’＆w　Rev。　VoL　24；　“Co皿clusive丑ess　of
　　Pindings　of　Eacもs　by工」icensing　Bo泓rd．”
く2）Grimm，：E．H・，“Ad颯inistrativeDeterminati・n，”
　　St．Louis工俄w　Rev．PP．140一，1919．
（3）　H加dm島n，T．P．，“Exten七〇£the　FindH七y　of　Com－
　　nission㎏Rate；Regulation，，，West　Verginia：Law
　　QuarterlyV・L28，」出n・1924・
（4）　H麗vard工俄w　Rev・VoL233Julne1910：‘‘Immunity
　　from　Judicia，1Conセ010f：Executive　o岱ce蛉．．．．．．，・
　（5）Raukin，G・，“C・nclusiveness・ft1・e：Federa1Tr島de
　　Com皿ission’s：Findingsof恥c七s，”M圭chig島n：Law
　　　Rev．PP．232－271，Jan。1925．
　（6）P・weU，T・R・，“C・豆clusiveness・fAdmini曲tive
　　　Determin乱tionsin：FederalGovemment，”Pol．Sec．
　　　Rev．Vol．1．pp．583＿．
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（7）Wie1，S．C。，“Administrative：Finality，”M：ic11．L。
　　Rev．Jan．1925．
（8）　y＆1e　Law　Jo皿nal　Vo1．2S，May1919：・‘：Findings
　　of：Fac七s・Conclusiveness　of　Admhlistra七ive　Determi．　　　　　，
　　11乱tion．”
（9）　　　，V・L32，Feb．1923∫“C・mmissi・nf・r
　　Ihdian　Lands3　Judici凸1　Non－In七erference　wi七h
　　Eindings　of　E島cts。’y
6）　行政部裁判昌封スル司法統制ノ有無及ビ範園等二關ス
　ルモノ
（1）　Albertsworth，E．E，“Judicial　Review　of　Admin．is七ra－
　　tive　Action　by　the　Supreme　Cour七，，，H麗vard，L乱w
　　Rev．Vol。35，1921．
（2）　Corwin，E。S．，‘‘The　Doctrine　of　Judicia，1：Review，，，
　　P「incetOh，1914．
（3）　Cu痴is，L，“JudiGia，1：Review　of　Commission，Ra七e
　　lRegu1乱ti・n，”且飢：L．Rev．Vo1．34PP．862一．
（4）　Dobie，A．M．，“Judicial　Review　of　Admi：nistr蘭ive
　　Action”Verginia：LawlRev．：M＆y1922．
（5）　Ereund，E．，“Rig：ht　to　a，Judicial　Review　in　R島te
　　Controversies，”West　Verginia　Law　Qu＆rterlyシVo1．
　　27，班ar．1921．
（6）　Harvard　Law：Re駄Vo1．35，ApL1922：“Administr勘一
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　　tive■’a，w，Judicia，1：Roview，ConGlusiveness　of　Eind－
　　ingg　of：F乱cts　by　Workmon，s　Compensation　Colη・
　　missionunderDueProcessαause．
（7）　　　，V・L37，」＆n．1924：“：Procedure，Judici翫1
　　Rule　of　Roview　apPlied　to　Immigr＆tion　Board．”
（8）　H．瓢丁．V．，“Judici勘1Control　of　Administm七ive
　　Judgmen七，，，Wes七Vergini島：L．Rev．VoL27，1922．
（9）　Is陥cs，　N．，　“Judici泓1　』Review　of　Adminis七r＆七ive
　　：Findings．”Y我1e　I戯w　Journ乱1VoL30，June1921．
（10）　Levit七，A．，“Judicial　Review　of：Executive　Ac七s，，・
　　Mic：h，”L．Rev．，Vo1．23，ApL1925．
（11）　　皿ichigan　L＆w　Rev．，Vo工　10，ApL　1912：　“Control
　　by　the　Judici＆ry　over　tke　Chief　］Executive　of　a
　　St＆te．，，
（12）　　　　　　，VoL20，Deα1921：“Constituもiona，1La，w，
　　Judicial　Review　of　Orders　of　a　Co鵬missiδn．”
（13）皿・rg乱n，」．V・，“Jurisdicti・n・ftheC・ur七s・fthe
　　I）．C．with　re8pect　七〇　the　Federal　De：pa，rも皿en七，”
　　Georgia：Law　Journa1，Vo1．9．1921．
（14）皿ic五・1son．C．L，Judicia1Review・ftぬe』N・r七h
　　Carolina，Corporation　Commission，，，N．C．1』．Rev．
　　Vo1．2．Eeb．1924．
（15）　　Oberlin，P・，　“E（luitable　Jurisdiction　of　Commerce
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　　Court　over　Dissmiss乱l　of　Orders　of　Intersta七e　Com．
　　lmerce　Comm1sslon，”Celltra，1L乱w　Jollrna1，Vol．73，
　　Oct．1911．
（16）　　Pine，D・A．，“」11dici＆1Control　of　the　Execu七ive　by
　　M紬ud乱musandlnjunction，”Geo．TownLawJo皿一
　　na1，Vo1．13，Jan．1925．
（17）　Powell，T．R，“Judicia，LReview　of　Administra七ive
　　Action　of　Immigratioll　Proceedhlgs，”　HaL　L．Rev．
　　Vo1。22，pp．360一．
（18）Simonton，」、W。，“Judicial　Control　ofthe　Missouri
　　Service　Commission，，，Law　Ser．M：o。Bu1L，Vo1。31，
　　工）ec．1924．
（19）Wasllillg七〇血：Law　Repor七s　Vo1．52：Feb．1924：
　　“Order，RulesofPracticeintheSupremeCour七
　　〇n　Pe七ition　to　review七1｝e　Order80f山e　Commission
　　ofPa，七ents．”
（20）　Yale　Law　Journa，1Vo1．23，Nov．1913：“Cons七itu一
　　七iona11俄w，PowerofJudici凸ry，Reviewof＆n
　　ActionofGovernment．”
（21）　　　　　　一，　VoL　27，　J＆n．　1918：　“Judici＆1　Review
　　of　Administr醐ve　Determina，七io1｝，”
（22）　　　　　　，Vol．30，June．1921：“Review　of　Ad一
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　　mhlistm七ive　Action，Revocation　of　Secolld　CI島ss
　　M乱i1：Privilege。”
（23）　　　，V・1・32，M乱y夢1923：“C・nstituti・na1
　　工轟w，Power　of　Court　to　review　Administr＆七ive
　　Decisiol1S．，，
（P）特別裁判所タル行政裁判所二關スルモノ
α）一般昌共通セルモノ
（1）　　Bεしbbitt，B．F・，“Eederal　Judicial　Code我nd：Equity
　　Rules，，，Chieago，1925．
（2）　Baldwin，S．E，“The　American　Judici＆τy，”New
　　york，1925．
（3）　Carut：hers，A．，“：H：isto：ry　of　a，：Law－Sui七”Cincinllati，
　　1919、
（4）C・untryman，：E・，“SupremeCourも・HheU．S．，”
　　New　York，1913．
（5）Dewhurst，W．W．，“TheAnnotated　RulesofPr＆otiee
　　in　the　U。S．Cour七s，”　New　York，1919．
（6）　Hopkins，」。1」．，“The　New　Annota竜ed『Eedeml
　　Jud義cial　Code，”　Cincinnεしti，1925．
（7）皿・nもgomery，C．C．，∫‘AManua1・fFeder＆1Jurisdie－
　　tion勘nd，Procedure，”San　Erancisco，1927．
（8）Righ七mir，G。W．，“Spebi乱1Federal　Courts，，，皿1．：L．
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　Rev．Vo。．13，】～f昂y－July，1918。
（9）　Rol）ertsol1，R．，“Appellate　J皿isdiction窃nd　Procedure
　iutheSupremeC・urt・fth・U・S・，”NewY・rk，1928・
（10）R・se，J。C・，“J皿isdicti・n翫ndPr・cedure・fthe
　　re（1er乱1　Cour七s，，，Albany，1922．
6）請求裁判所二關スルモノ
（1）　Albemy　Law　Journa1，Vol．49，pp。79－3Alb．L．
　　」．　Vo1．　51，　PP．　45－3　Gree且　Bag，’Vol．7・PP。
　　12＿：“Cour七〇f　Claims，Not乱ble　and　Curions
　　Casesin．，，
（2）　　Am．L。Rev、Vo1．10，PP・81一：　“Claims我9乱inst
　　Government．”
（3）A七kinson，G．W．シ“The　United　St就es　Court　of
　　Claims，，’Am．L　Rev、Vol。46，pp．227一，1912．
（4）Clarity，A。J．，“Jurisdicti・nandW・rks・fthe
　　Co皿t　o£C1＆ims，”皿L　S　B．A．pp．563一，1923．
（5〉　Co1皿eU　L．Q。VoL5，M肌1920：“Jurisdicもion　of
　　theC・urtofC痂msinTorもC島sesag乱instt五e
　　States．，，
（6）伽ine，」．A．，“Jurisdic七i㎝・ftheU・S。C・ur七・f
　　αaims，，，H蹴L　Rev．VoL342pp．161＿，1920。
（7）　：FancheL　B．T．，“Cour七〇f　Cl島ims，，，Am．LPg　N。
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　　VoL28，Aug。1917．
（8）Kingsbury，：H・T・，“Act・fSt＆teD・ctrine，adv・c乱七・
　　ingthe：E畑nsionofJurisdictio込Court・fCl乱imsto
　　Ahen舩dCi七izen誠keine島ses・flnjuri・sthrougl・
　　O伍ci＆王Acts　of　Govemment　Of丑cers，”Am．」．Int．
　　：Law，APL1910・
φ　關税裁判所及ビ關税控訴院二關スルモノ
（1）G・vernmentPrintingO岱ce・ftheU・鼠，“Rules
　　of　the　United　S協es　Customs　Court，W＆shington
　　1927．
（2）」・皿餓1・fP・1i七ic乱1：Ec・丑・n・yV・1・18，N・肌1910；
　　‘・Cou抽s　of　Customs　Appeals”（No七es　on　Org勘niz＆一
　　tion我ndJurisdiction）。
（3）L乱wStud・，V・L19，」＆n・1911：“Cust・msC・u比
　　re吻f・rwαk”（Bevue・f：Pers・nne1，P・wers，
　　Jurisdicti・nand：Duties〉・
（4）　I」aw　Times，Vo：L131，June24，1911：“Customs
　　ApPeals雛dC・mmerceC・urt・”
d）高等行政裁判所設置提案
（1）W磁on，C・S・，●‘：Necessity　for　a　Cou此of　ApPe鵬
　　inAdmi玖is七r＆七iveMat七ersarisingbeforeむ1・eDep勘rt－
　　ments　of　the　Federal　Government．”
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¢）　特許行政裁判所設置提案
（1）　　Alb．　工’・　」．　］～∫勘y　1908：　“The　ProPosed　Court　of
　　Pa，te五七Appea，ls”by　O．R．Ba，me七t．
（2）　Ohio　I」島w　Rev．Vol．6，Aug．1908：“Court　of
　　ApPe島ls　in。P乱ten七case，，（乱logical　solution　of　the
　　presen七uns乱もi曲c七〇rycondi七孟o丑sin：PatenもSuits
　　proposed　by　O．R．Barne七t）。
（3）　TuTner，C．A．P。，“Need　of　a　Special　Pa七ent　Court，，，
　　Cellt．L。」．Vo1．93，PP．96r　1921．
（G）　國家及ビ州ノ被訴能力及ビ責任限度等二關スルモノ
（1）　Colum．L　Rev．，Vo1．19，Nov．1919：“Li乱bility　of
　　S七ate，，　（Tresp乱ss　by　Soldiers），
（2）　：Fores七，（｝．de，“Admir乱lty　Clains乱ga，ins七the　Gov』
　　ernmen七，”　Colum．1』．Revゐ　Vo1．19，1）ec．1919．
（3）：Freund，：E．，“Priv島teC撤ms＆9続insHheS繍e，”
　　Po三．Sei．Q．Vol．8．No．4，1）ec．1893．
（4）　Maguire，」．M．，“Sta七e　Li島biliもy　for　Tor七，，，H菰
　　L．Rev．Vol．30，Nov．1916．
（5）Wa七kins，：B・D・，“The　State乱s　a　P勘rty　Li七ig乱n七，，，
　　Bal七imone，1927．
（6）Einkle，T・M．，“Our　Supreme　Courもas　an　Inter・
　　麟i・n乱ITribunals（dec1乱血gwit五七heP・wert・
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　　乱ullu島I　St2、te　Legis1εしtion＆nd　settle　Disputes　betweell
　　S㎞tes），”Ohi・LB．V・1・53，PP・419一一425・
（7）Sc・七t，B・，“Judici島ISet七lemen七・fC・n七r・versies
　　betweell　St帥es　of　the　Americ我n　Union，Oxford1919．
（H）特別行政救濟等昌關スルモノ
（1）Cent．L・」・，V・1・66，」泓n・31，1908：“R量ght・f
　　：Feder乱l　Court　to　restraill　enforcement　of　Rate
　　Reσulation　St我七utes．，，　　　b
（2）　　　，V・L69，July16，1909：“：Feder島IlnJunc－
　　tion，　of　S七乱te　Ofacials　to　preven七　tlle　enforcement
　　of　laws　c1乱imed七〇　be　conHscatory。”
（3）　Ferris，F．α，“T｝1e　L乱w　o壬Ex七ra、ordinε』ry　I』egal
　　Remedies”　S七．Louis，1926．
（4）HaL：L・Rev・V・1・21，Jan・1908：“Jurisdicti・n・f
　　：Feder乱1Courもs　to　issue　Writ　of　H翫be乱s　Corpus　to
　　relieve　from　Committment　by　S旋』te　Court．”
（D　行政部二依ル委任立法権ノ行使二關スルモノ
　（1）　　F島irie，」．A。，・‘Adminis七r我tlve　Legis1乱七20n，”　Mich．
　　：L．：Rev．V・1。18，PP．181－200．
　（2）　Foster，S・A・，“Deleg編ion　of　LOgislative　Power　to
　　　AdministrativeO伽ers，”11LL．Rev，VoL7，Feb．
　　　1913．
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（3）Parker，：E・斑．，“TheExecu七iveJudgmentandEx・
　　　ecutive：Legis1醐on，”H：蹴1」．：Rev．Vo1．20，PP・
　　　116一．
（4）　Powel1，T．R．，“Sepera，tion　of　Powers　l　Administr＆一
　　　tiv・：ExerciseofLegis1勘tive乱ndJudici島1Po、vers，”
　　　Po1．Sci　Q．Vo1．27，June，1912．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（在倫敦　中村彌三次）
